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§Soti fcer S3ejí immimg be$ ©ebieceá ber SBífímfdjafíen* 
§• 4 0 9 . * 
gojgen eíner ©erfc^iebentlt^ eingert<f)teten S e a r e n j u n a 
bc6 ©cbictc^ ber SBtffenf^aften. 
i&a$ Stfie, voaé baju nótíjtg tft, um ben 23orfafc, ent ffcfiv^ 
fcucfy eíner íiefitmmten SOBtfienfcfyaft ju fd)ret6en, tternůnftíger 
SBetfe fafíen ju řómten, tfl bte 33erj!d)ernng, bag jene SEBtfíen* 
fcíjaft, beren fcf)ríftíícřjc Sarfleííung toíx ín unferem žBucfje 
řea&ftcfyttgen, $tt>ecfmá#íg fe#, b. f). bag (Te eé uurřítcf) aer* 
iríene, ín ber Dlcí^e ber SBtfíenfcfjaften, unb jroar gerabe fo 
«nb ntcfjt anberé fcegrenjt ju erfcfyetnen* 3 " bíefer 33eurtfjetíung 
mm, unb ju ber fytemtt ttertoanbten Slufgabe, ben S3egríff 
ríner SBifíenfcfjaft ju erfmben, bte ber S3ear6eítung mxtt) ift, 
cnbííd) ju ber nocí) meíjr umfafíenben, -bač ganje ©ebtet ber 
SBaíjrfjeíten uberfyaupt ín etne fytnretcfyenbe 2fnjaf)í jtoecřm&gtger 
SBífíenfcfjaften ju jeríegen, fotí btefeé Jpauptftúcf etne furje 
Síníettung geben. Sfiícfyt bíef} ©efcfyáft felbjt unii man fyter 
fcornefymen, fonbern nur bte babei ju beobacfytenben Slegefo, 
unb jn>ar íebígíící) b t e a l í g e m e í n e n follen entnrícřeít verbem 
25a aber bte 3itcf)tígíeít ber Díegeín, bte man fůr írgenb cín 
(Sefcf)áft aufiteltt, um befto beffer beurtfyeiít tterben faun, je 
beutltcfyer wír uná jutfor bte mancfyeríeí aortfyeínjaften foroofyl 
afó nadjtfyeílígen 3Btrřwtgen fcorgejtellt fyaben, roeícfje ani 
bíefent ©efcfj&fte f>er&orgeí)ett founěn, je nadjbem man ti fo 
ober anberS eínrtcfytet: fo tooKen xoxc bíejj aucí) fyter t^un, 
unb atfo juttor ůberíegen, xoai fůr tterfcfytebene JBortfyetle ober 
and) 9iacf)tl)etíe barauč entfiefyen fénnett, totnn bte GJebíete 
ber 2Bífíenfcí)aften fo ober anberá -abgcjledft verben. 
i ) SGBač nun erJHícf) bie 33 ort!) e t l e anlaugt, bte cíne 
j»etfmá{5í(je žBefltrammtfl ber ©ebiete aílcr 2Btfíenfcf)afteu fyer* 
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Dorbrtngen famt: fo tjl a ) ber ttídjtígfíe oljne 3#rífcí &«*, 
bag jebem SDienfdjen, ber ň6er etne gettrífje ©attung Don 
SEBafyrfyetten S3eleí)rung Derlangt, ©eíegeníjett Derfcfyafft ttrírb, 
atteS btéfyer 95cfannte imb SSKerfwňrbige Don btefer 2írí an 
dnem befítmmteu Orte gefammeít anjutreffen, unb eš fyter «m 
fo leicfyter fyerauéjufmben, iveíí eé Don Sflíem, waé niefyt bajtt 
gefyott, getrennt íft, b ) Grtu jroetter S3ort^etí íft, bag etne 
gwecřm&gtge Síbfonberung beé gíremben wnb etne gefdjicřte 3 ^ 
fammenjteltung gíetdfyartíger SSBafyríjeťtett bie SSerfiánbííd)* 
ntadjung fon>of>l aí$ aud) bte 93eroetéfňf)rung berfelbert unge* 
metu erletcfytert, tubem burd) bie (řrfenutmg beé etnen ©afceS 
baž ©emůtí) Dorberettet nrírb jur Crrwartimg tutb (Stíenntmg 
beé anbern* c ) 2lud) baé anrífdjen ben SEBafyrfyetten obttaítenbé 
83erf)áítmg ber Slbfoíge famt íetcfyter bemerft werben, wenn 
©rňnbe unb $ofgen, fo oft tě anbere Umftánbe eríaubcn, 
dli ju berfelben 5Btffenfrf)aft gefyórtg augefeíjeu unb alfo un* 
tntttel6ar uacfyetnanber bargeflelít n>erben. d ) 9Bemt nur tin 
©anjeé Don SQBaí)vf)eítcn, baě fehtc eigeue 23euenuung fíif>rt, 
unb bod) mtr Don mangem Umfange íft, Dor uné feíjett: fo 
fteíget bte řujt in uné auf, tuté mít bemfeíben D&Htg hrfatmt 
ju macfyen, unb e ) rcemt mx úberbíeg fyóren, bag btefc ge* 
rtnge 2lnjař>í Don SOBafyrfyeiten ber Snbegrtff alíc$ beSjenigen 
fet), roaé man bíéíjer Don ífjrem ©egcnftanbe Yt>cí0: fo retjt 
.tuté bíeg ju Derfudjen, ob urír md)t etroa fo gíucfítd) roáren, 
itod) etttaé í)tnju ju erftnbett. @ín SSerfttd), ber um fo efycr 
geíingen faun, roenn f ) bte SDBaf)rf)citeit fo abgetfjetít jíub, 
bag bte ín (Sine SOBíjfenfdjaft Deretmgten aud) nur SČaíente 
unb ©efd)tcřííd)řetten, SBorfenntntffe unb Jpítíféntittel fcou bér* 
fefbett 2írt ju tfjrer Síufftnbung unb SSearbettung etforberiť, 
g ) ©eljen toír bet bem ©efdj&fte ber (Síntfyetltmg beS ge* 
Tfammten ©ebteteé ber SQBafyríjett tn cinjeftte ffitfienftifyaften 
auf etne gefdjtdfte SOBetfe, tnfonber^ett fo Dor, bag etne jebe 
ítné 5Díenfd)en erretd)bare SOBafyrljett tn ba8 ©ebtet Qřtiter ber* 
feíben fídjer ge^oren mug: fo bňrften ÍÚÍX f)teburd) auf tttandje 
bté^er Don uné nod) ntd)t beadjtete ©attung Don SEBařfr^citeti, 
bte boc^ red^t merfwňrbtg ffnb, geleítet verbem 11 f* to. 
2 ) 2Me meíflen 9 i a d ) t ^ e t í e , bte eitte jwecřwibrtge 
©rcníbefitmmung ber 9Btffenfd)aften nad) ffd> jteíjt, ergeben 
fíd) ani bem fo tUn ©efagten burd) bíogen ©egeufa^, Sřícbfí 
4 $ € í á * i i & 2Bf|Ter#aftók$re, U . %pt\t. & 4 1 0 . 
fctefen <t6er fSratett ttod) foígenbe ejntreten: a ) ŽBeí eíner 
aCju grofíen SíngaljI tton Sffitjfenfdjaften íojtet eé fcfyon xueí 
SWůíje, fítf) aud) nur mit ben ž B e g r t f f e n atíer beřarott gu 
jnad)en, *mb nur fo *neí tton etner jeben gu tt>íffen, aíě efcejt 
itótfyíg tft/ um út ttorfommenbem %aUt beurtfjetíen gu founěn, 
tn mtdjtx *>on tfjnen bic SGSafyrfyett, bte tt>tr fo eben řennen 
lernen wollen, gu fudjen fep. b) ©ne gu enge 33efd)r&ní* 
img beS Umfangeé eíttjelner SQBíffettfcřjaften mad)t tr&ge unb 
tferíettet gu bem gtfyíer, fíd) mít 8er (šxíernung etner ober 
*tíicf)er gufrteben gu jletíen, toál)renb man bod) tn ber St^at 
tfteí SWefyreé nod) gu nríjfen 6raud)te unb aud) red)t rooí)í gu 
lernen fáfytg voáre. c ) 2ím ©d)ábííd)(len tfi eé, roenn Unter* 
wetfungen getrennt roerben, beren &txtntni$ bod) in benfelben 
íebenéperfyáítmffen notfytoenbtg nnrb. 3 . 25. bte Seljre &ou 
fcer J£)eííunfl áufžerer unb ínnerer Cetbečúbel. 
§. 4 1 0 . * 
1) %tír e lne SBaf)rf)cit^ bie ftd> t>ur# ® # r i f t nlcf>t řcfc 
í r i n g e n t a f t f>rau$t tě aucfy řeine SBtffenfcfjaft, roelcfjer 
fie a n g e f j o r f j u ge&en. 
lEBenn man mír baž SStéfyertge gugtbt, bann búrfte man 
<md) fyígenben <&a$tn, bte id) aíě thtn fo ttteíe bet bem ©e* 
fdj&fte, wogu ýt§t etne Síníettnng ertfyetíet roerben foli, gu 
Bead)tenbe © r u n b f á f c e angefefyen ttnjfen xoiti, bte Sujltmm^ 
ung ntct)t fceweígerm 
g;ftr e t n e SQBaíjrfy.eit — bai íjl ber erfle @a& — 
b i e f fd ) burd) © d j r t f t n íd)t b e í b r í n g e n l á g t , 
b r a u d ) t eé and) f e t n e SD3íffenfcfjaft, l oe ld jer f u 
a n g e l ) tfrt, gu g e b e n . 2>a£ eé námítd) and) 2Baf)rf)etten 
gebe, uní) mttunter fefjr nň&ítd)e SOBafjrfyetten, bie ffd) burd) 
©djríft uidjt etnmaí mtttfyetíen íajfen, tt>eíí bte 2Jor(tettungen, 
ani. beneu jíe beftefyen, burd) bíojfc fcfyrtftltcfye 3ctd)en md)t 
J6etgebrad)t verben Unntn, xoíxb Sítemanb tn 2íbrebe (telíem 
SBer w>ottte g» S3. burd) bíoge S o r t ě un^ ben ©erucfy etner 
^>{lattge Ďefdjretben, toenn rour nťd)t etwa fd)on etnen áfyn* 
Kc^en femten? 3d) be^pupte íjter aber md)t ettoa, bag ti 
Min gíefjíer fep, wenn ber JBegrtjf etner SD8i|fenfd)aft fo beftímmt 
<£ígenff. ® l f f e t t f (&af t t í e^ II. £pf j l . 5 . 4 t a - 4 ? 
ifí, bag unter SInberm axxtí) getoffle SBa^r^efíen tton eftter 
fotd)en 2lrt, bie ffd) burd) ©cfyríft nídjt beíbringen íaffen, 
mít ju bem Snfyalte ber ífjr eígentfyňmíidjen íeřjren eej&f̂ It 
verben fónnen; fonbern, wa$ td) befyaupte, tffc nur, bag e$ 
ber ©ntfyeííung bed gefammteit ©ebteteS beá menfd)ííd)en 
SOBtffené ín eínjeíne SDBíflcnfcf)aften níd)t aíé eín gefjíer ange* 
redjnet werben bňrfe, wenn etníge foídje 9DBat>rř)cíten ítt jener 
@íntf)eííung ganj úbergangen voerben: fo nňgítd), ja feíbjt 
notljroenbíg fíc aud) trn Uebrígett fet>n mód)ten. Díefeě be* 
^au^te id), weil — rcemt eine SDBaf)rf>eít Don ber S3eftf)afFen* 
fyeít tft, bag fíe burd) ©cfyrift nid)t beígebradjt verben famt, 
ber Umfíanb, bag w>ír nod) řeíne befonbere SÍBífíenfdjaft auf> 
geftellt fyaben, tteídjer fíe angefyort, and) fetne nadjtfyetfigen 
goígen nad) fíd) jiefyt 35enn ba biefe 903al)rf)eit, aud), toemt 
eíne foíd)e 2Bífíenfd)aft beftánbe, bod) tu ben řeíjrbůdjern ber* 
feíben md)t aufgefů^rt verben fónnte: fo ifí bie eínjtge frf)eiu* 
bar nacfytfyetítge SBíríung, toeídje ber SDíangeí jener SspBiffen* 
fd)aft nad) fíd) jíeíjcn íónnte, nur, bag nrír ber SOBafyrfjett, 
um bit eé fíd) f)ier fyanbelt, nidjt mefyr ben Sftamen etner 
n ) i f f c n f d ) a f t í í d ) e n 3G8af)rí)eit ertfyeííeu fónnem DarauS 
foígt aber gar níd)t, bag nrir ben SEBertl) berfeíben tterřennen 
múgten, ober bag tt>ír mdjt jebeá SJiítteí, rceldjeé ju tyrer 
SSerbreitung tauglídjer íft, alě ©cfyrtft, anrcenben búrften, 
fofern fíe ňberfyaupt tterbreítet ju voerben aerbtent. 3 a , eá 
tirírb feíbjt, mnxt írgenb ein 9?u§en baraué fyerttorgefyen fann, 
eríaubt fepn, eine etgene Slníeitung gu bem SSerfa^ren, w t e 
bie ( S r í e n n t n i g b í e f e r 903a!)rí}eít e r í a n g t v e r b e n 
f ó n n e , ju íiefern, unb bíefer ben Wamm einer SBBifíenfdjaft 
ju gebem © o verben nrír j* S3, roobl řeíne 5ffiiffenfd)aft 
eínfňfyren, tt>eíd)e bie mannígfaítigen ftarben, ©eritdje unb 
anbere fímtííd) roafyrnefymbaren, aber fdjrcer ju befdjreíbeuben 
SEJíerfmale ber Sírjneífórper befdjricbe, fotmerfym bňrfen tmr 
aber ben Sírjt uíd)t nur aufforbern, fíd) mit bíefen 9)?erf* 
maíen burd) eígene 33eobadjhmg befannt ju madjen, fonbern 
n>ir Í6nnen ífym fogar in einer befonbem 2Bíffenfd)aft einíge 
Slníeitung, xok biefeé aujujletten fep, ert^eilem 
8(nmerř» 25er Me Sefauptung Mefeé fparagn mit ber Semerřung 
Deí §. 74k/ bajj Mnfcfyauungen, alt folcfte, nid)t mittftřilbar 
flnfc, Dergleî et/ ber řonníe auf ben ©ebanřen srrat^n/ bag meU 
třen tffnftdjten ju golge e m p i r l f ^ e SBafjrtyeiten niemaW bie'2íuí* 
. jeid&nung^ t>en (Segenjlanb eincr eigenen S5?tflTenfd)aft ÍU biíben, 
anfpredjen burfíen. Denn ba icf) nur foícfye SBafirfjeiten empiri* 
fd&e nenne, bic irgenb eine Síttfdbauung aU SSeftanbtfjeil enttjaíteti 
(§. 133,); unb ba ti ftcfy fajt gani »on feíbft verfteíjct/ bafl 
čine SBafyrfjeit nicfyt mittfyeilbar feg, wenn mcfyt bie einjeínen 
ÍBorjfetrimflett, ani beren SSerbinbunc; fte sufammengefefct ijl, mií-
getfieilt roerben Fonnen: fo fotíte man gíauíen, baj? atTe empirifdje n 
SBařjrbeiten jur Síaffe berjenigen, bie ftefy burd) ©cfyrift nid)t miť 
tfyeilen lafíen, ge&oren, roorauč ftd) benn er$á&e, baf? man \>on 
feiner eínsigen empirifíen 2Baf)rbeit Ďered^tiget ware ju forbern, 
fcajS eine eigene SBifienfdjaft, in ber fte einfyeimifd) tft, fcejíebe, 
DtefeS ijt ateid&rooljí řeinečroegá meine Stfemung; fonbern audj 
id) íefyaupte, bafj eine grojje 2ln$at)t empirifcíjer 2Bat>rt)eiten nud)* 
it0 genufi feip, «m bie Síufftetíuna in eigenen SBttfenfdjaften (bie 
man eben bej?í)afl> empirifdje nennt) ju wrbienen. Die ©ad&e 
terfjaít jíd& namtid) fo. Qi ifl atíerbin^ ňegrúnbet, bafí nid)t 
eine einsi^e emptrifcf)e SBaf>r^eit » o l í i g fo, roíe fte ber @i;ie »on 
uné auffagt, anáj nod) »on einem 3roeiten, ja awái nur »on bem* 
fetřen ju einer anbern 3eit nod) einmal aufgefafít roerben Fojtne; 
ti ijt ftrenge genommen nidjt meftr berfeíbe ©a£, roelcfyen id) 
ttufflelle, wenn id) jíe^t eřen, unb wenn i* nad) einer ©tunbe 
fage, bafl Sílexanber ungefafjr 2190 3af)re »or un$ (»or b i e f e m 
3eitpun!te) geboren worben fep; benn bie iii ben SBorten: „vor 
fciefem 3eitpunřte" liegenbe Sínfcfyauuna befen, mi id) jefct 
eben empfínbe ober benFe, woburcř) iefy eřen ben gegenwartigen 
3eitpunFt bejtimme, ift eine anbere jefct, a(é nacfy einer ©tunbe. 
g i n Slefynlicfyeé gilt von bem ©afce: „©iriuS ijl ein gijrjtern;" 
inbembieSfnfdjauungen, bie in ber SSorfleflung: ©iriué, aorřommen, 
lá jebem SKenfdjen anbere fínb. »6er biefe Unterfcfyiebe werben 
l)ier alě ttwai $an$ ©leid&pítigeé aufer Sfdbt sefe^t; unb iai 
einjige, um voaě ti uné bet ber SfufjlelTun^ foldjer ©afee ju 
tí)un ijl/ n>a$ un^ genítget, um $u fagen, n>ir íjátten bie in biefen 
t&fytn entíjaltenen 2Baf)rl)eiten bem řefer beigebrac^t, řefteljet 
lebiglid^ nur barin, baf? er fldí) aSorfíeííungen bilbe, bie mit ben 
unfrigen, roenn auty niáft ani benfeíben Sínfdjauunaen iufammen* 
gefefet, bo^ SBedĎfcI^orfteffunflen fmb; b. t). ba$ er benfelfcen 
©egenflanb, baplĎe ©ubjeet benFe, unb biefem aucfy biefelíe 
Gigenfd)aft (baffeíře ^rábicat), wie wir, beiíege. ©o nurb ti řei 
bem erjten Seifpiefe t)inreid>enb feion, wenn unfer Sefer ftd) bei 
tem SBorte: Sílexanber, nur eine aSorfteffung biíbet, bie in ber 
£6at 
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Ztjat ftuf btefen macebontfdjen jtínia atřetn fícf) bejteljet, ttnb cr* 
fafort, ba& baé OeĎui-t^jahr biefcé ?9?rtttneé twr bem %<LWJ tn 
tem núr biej? fcfyrieben, um 2190 3abťe surúdMag. (So »erjtan* 
ben, unterlieflt e$ gař řeínem 3»etfel, bag aucfy empirifcfye 2Baf)ť-
ijetten buťcf) ©djrifťmttfletbettt wertcn fonnen, unb bie 2íuf(teff* 
una in etgenc 2&i{fenf$aften rerbienen* 
5* 4 1 1 . * 
2) Sebebttrcf} ©cfyrifí mi í tbe i I6are íSBaí)rf)e11 ble nid)t 
Moč aÍ8 -ž)utféfa§ merfroúrbig ift, foII roentaftená tn 
Sltter fiMffenfd&aft cittfjeimifd) fepm 
2Bemt etne 2Bafyrf)eft $u ber 2lrt berer geljórt, bie ffd) 
burd) fcfyríftítcfyen Unterrtcfyt nuttfyetlen íaffen; ioemt fíe ež 
ů6erbtejíí tterbtenet, auf folcfye SÍBetfe ^erbrettet ju toerben; 
loeitn tt>fr (um btefeS. řefctere, genauer ju frejttmwen) burd) 
cíne an fcí)icřltcf)en Srtett geíteferte fcfyrtftítcfje £5arfMung ber* 
felfcen erroarten ífotnert, ntcfyt bíô ř cínem (Sínjefaett, fonbent 
mefyren SDíenfcfyen gu nňfjen: bamt foli ež jeberjett loemgftetté 
©ne SBíjfenfdjaft gefceu, tn beren Sefyrtmctyern nrír fíe Bor* 
tragem @á gí&t a&er ber 2lrten, trne btejj gefd^eí)eit faun, 
, wefentítcf) bret: *otr fónuen namítej bm ©a£ aíé etnen in 
btefer SQBtjfenfcfyaft etnfyeímtfcfyen, b. !)• afé cinen foícfyctt 
auffítyren, ber frfjon ttermóge bcé SSegrtffeé, toeldjen nrír m\$ 
fcon bíefer SOBtjfenfcfjaft btlben, in tíjreu Snfyaít geljórt; ober 
n>tr řónnen tfyn alč etnen £ í t l f é f a < 3 , námítd) nur barum 
an6rtngen, *oetl nrír bejfeíben jum Šeweffe fůr etne anbere 
SOBafyrfyett frebůrfeu; ober wtr macfyen eubltd) nur etne ge* 
l e g e n í ) e t t l t d ) e (čnoáfymmg Don bemfelbeu, $• S3. aíé &ott 
etner nítfcítcfyen groígeruug, bie fíd) auá einer aorgetragenett 
etnf)etmtfdf)en Sefyre ergt6t u. bgl* 3cf) fcefyaupte mm, toemt 
ber ©runb, um bejfenínnlíen etne SEBafyrfyett meríwúrbtg ifo 
niá)t eben »ttur bariu 6eftcf)t, n>eíí *fře afój SBorberfag jum Se* 
tt>etfe etueě tn etne 6efttmmte SDBijfenfcf)aft geí)6rtgcn ře^rfa^jeá 
gebrauc^t wtrb: - fo foli e$ uttó níe genug fe^n, fíe nur ftfó 
Jpálfěfal^ * ober aíé etne 6ío^ geíegení)ettítcf)e éemerfttng írgettb* 
n>o Dorjutragen, fonbent eé foU jebcrjett etne 2Biffettfcf)aft 
geben, tn beren Sel)r6úc^ern n>tr fíe aíé etnen tycv eín^eimú 
fcřjcn ©a& ůufllelíen unb 6eweífetn SCrňgen nnr nh\níiá) fíe 
5 0 £i$mtl ®i | fcnfc^af»U6wt IL # p f | £ ,§ . 4 1 i , 
nur aU #ůíféfafc ober geícgenfyeitííd) ttor: fo roůrben f)i>d)* 
fíenS aíle bfejenigen SWenfdjen mít íl)r befannt, roeícfoe bíe 
SGBífíenfcfyaft, in beren Scfyrbňcfyer tt>ír fíe anf bícfe SDSeífe aufr 
genommen fyaben, anS eben bíefen 2ef)rbňd)ern íerneu: nm 
aber, roornad) nur f)íer tracfyteu mttfieu, jebem SDíenfdjeu, 
ber fídE> mit bíefer 9DBaí)rí>eít beíánnt ju mad)cn toňnfdji, ben 
Drt, too er fíe finben nurb, íeíd)t erratl)en ju íaffen, baju 
toůrbe etne foícfye šBorřefyrung begreífíídjer Sfficífe níd)t \)\\u 
reídjen* SCáve ber ©afc nnr barum alletn merřnnfabíg, n>etí 
er aíé SSorbcrfafc bet eínem beftímmten 93en>eífc getfraudjt 
nrirb: fo tt>&r$ c$ aííerbíngá fcín 9iad)tí)eíí, bag.nrír ťf>« md)f 
ju finben vmffen; benn nad) ífym fragen xoix aucf) níd)t, eá 
fcp titnn eben nnr t>ort, wo mx tfyu antrejfett,. 3 n beán 
ttorauégefe&teu %aUt bagegen, n>o bíe ©ríeuntníg, ber ín 9íebé 
jlefjenben 3Baí)tí)cít tton eínem ttíeí auégebreíťeteren ©ebraudjč 
íjt, erfyeífcfyt eá ber SSortfyeií ber 9Dienfd)í)cít roefcntííd), i baf 
tř>re Sínfftnbung fo fefjr, aíé cé nur móglíd) íft, eríeíd)tert 
werbe, unb eá gejíemet jíd) alfo, bag fa flttd) ttorgetraget? 
roerbe an eínem Orte, nxV Seber, ber íf)ver benótljígt, fíe 
íeícfyt unb mit ©ídjerfyeít anffíuben fantu 2>a6 aber í\l uutf 
ber galí, n>emt eíne Sffitffenfdjaft beftefyet, ín weídjer btefc 
SBafjrfyeít aud) einfycímifd) íjl;^ tt>o eě benn aífo nícfytá mcí)t 
bebarf, aíé ben S3egrtff btefer SOBíffeufcíjaft ju fennen, um' 
fofort ju nrífan, bag bíe gefud)te Sffiafyrfyeít ín ífyrcu řefyr* 
bócfyern ju trefen fet>n roerbe* © o braud)í eS $• 33. fcíne 
eígene SBífienfcfyaft ju gebeu, tu ber nrir ben approrímatí* 
tten 9Q3ertí) genríffer Sntegraíauébrůcře befiímmen, burd) beren 
aSermíttíttng ber Sífirouom jn eínem fůr feíue SfiSíffenfdjaft 
fyódjfl; n>íd)tígen Síefuítate geíanget: fo íange'*bíefé SJuébrucře 
fonft/feíne anbere 3fmt>enbiutg tyabtn. £>emt nun fragen nit 
axxá) níd)t nad) íbnen, auger, toenn nrír ju jener aftrouomí* 
fd)ett Slufgabe fommen* 3^9^ ** $$ a6er ín ber S ^ ^ / 
bag e&ett bíefe .2íttébrttdfe ffct) aud) nod) auberw&rtó antnen^ 
ben íaffen: fo vuírb eá ffdy fofort gejtemen, fíe in ber reínett 
2fualt)ffó Cín bemjenígen St^eííe berfe!6en, metdjer bíe' 3n* 
tegraíred)ttttng fyetgt) ju bcaá)tt\u 23íe SEGaf)ťI)eíť, bag £>íuge, 
beren bejtímmenbe ®tňc|e eínanber gíetd) (ober'^nííd)> fínb; 
felbfl gíetd) (ober áí)nííd)) fct)tt mťtffeu, bíetet cítt S3eíf^íeí 
von eíner SQBafyrfyeít bar, bíe fdjon %er ©nfacfyfjeít tuegen, 
bmm*aUt and), rcetí ffe jur HMettung gar Dfeíct anberer 
S5?ař>rř>ctten m mefyren SQBíffenfc£>afteit ge6raucf)t roerben fann, 
tríel ju meríroůrbíg tft, afó bag ttrír ju cntfc^uíbtgen roáren, 
rcemt roír ffe fcíog afó J£)ůlfáfa& anfúíjrten, unb feíne eígene 
3Bífíenfcf)aft (ettva bíe 90řetapí)t)jíř) fjátten, ín ber nrír jíe 
aíS etne bort eínfjeímífcfje 2Bal)rf)eít auf iMen unb ernjeífett 
fónneu. 
Slnmerf. 3rre id) nid)t, fo ergiM fící> au8 biefem ©runbfafce, bajf 
— fo mele unb Derfdjiebenarticje 53iffenfd)aften aud) fd)on t>î f>cr 
eingefúljrt roorben jínb, bod) tmmer nod) mefyre etngefůtjrt roerben 
f o l i ten, unb mit ber 3eit n>oí)l aud& ifjre Grrjtnber unb SSear̂  
beiter erfyatten roerben. $abt tf)r nur etne eínjijje reine SSegriffk 
roafyrbeit gefunben, beren Seřanntfdjaft aud) Slnbern nufířommett 
ober erfprtefticfy fepn mufjte; fyabt tí>r nur etne etnjige 23eobacfyt* 
ung tn eurem žeben gemadjt, welcfye burd) ifire eigeníí)ůmlid)řeil 
liber trgenb ein bunřleč (gebtet unferč SBijfenč Std)t ju »crbrei* 
ten Derfprtd)t; unb eS gibt unter atlen Mčber bejleíjenben SBiffen* 
fdjaften řetne, roelcíjcr tí)r euere ©ttbetfung einsertetben řonntet, 
mit berGrrwartuna, bag fte bort Seber, rcelcfyem fíe nůpd) i(l, 
roerbe fudjen unb ftnben fonnen: fo jeigt ftd) fofort eine Siicfe in 
unferm bi$l)erú)en ©vjteme ber SBiffenfcfyaften, unb e$ wrlo&ttt 
fíd) ber 2Kúl)c, an i(jre SHuáfúffung ju beníen. 
3) 9íid)t e in ju f l e i n e r , n>oí)l aber e in ju s r o p e r Umfanfl 
. f a n n e in l ) inre id)enber (Srunb j u r 2$crn>erfunfl e tner 
2Siffenfd)ítft roerbem 
2)er fcíofje Umftaitb, bag ber Umfang ciner 30Btfleufcř>aft 
f e ^ r f í e í n auěfalícu wňrbc, n>eíf eS ber SOBaíjrfycíten &on 
ber beflímmten Sírt, bíe n>tr nad) bem 23egríffe berfelben jit* 
fammenfafíen roolíen, fefyr weuigc gí6t, tfl nocí) íeín !)tn* 
reícfjenber ©rtutb, bíefeífcen $tt fcerroerfem £ e n n ani bícfem 
Umjtanbc entfpringt íeín 9řacf)tl)eíí alé f)éd)(tené ber, bag 
nrír burd) bíe 33ermeí)rmtg ber 3ínjaf)í ber 2Bífícnfd)aften and) 
bíe 2ln$aí)í ber ftácfyer tfermefjrcn, wcídje man n>emg|icit$ 
íí)rejn S5egrí|fe nacf) aííe řennen mug, um su fceurtfyetíett, ín 
tt)clcf)em berfel6en man etne 20af)rf)ett, bíe man fo eben nafyer 
betradjten xoitt, ju fuctjen t)aU> 2)íefe geruige Sefdjwer* 
4 * 
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ítdjfett faun aber burd) S3ortfyetíe cfner to£cI rotcfytfgcren 2írť 
aufgcroogen roerbeu, 5* 83^ baburd), bag nnr auf jene ctgen* 
tfyúmítdje ©attung Don SOBa r̂ř)etten, roeícfye man etner bcfon* 
teren SQBtflfeufcfyaft ttúbmet, befto aufmerřfamer verben, ober 
bag nrír ben ínmgen 3ufawwettf)attg, ber jtttfdjen benfelbcn 
í)errfd)t, beutítcfyer etnfefyen íernen, ober xnxě um fo letcfyter 
jur (žríermmg etner foícfyen Sffitfíenfcfyaft eutfd)ítegen, je balber 
nrir bamtt $u ©tanbe ju íommen í̂ offeu, u* f, w. SEBemt 
bagegen ber Umfang etner 28íffenfd)aft j n grog, nameutítd) 
fo g r o g tft, bag fte ber 2Baíprí)etten meí)re ut fccí> fdjííc^t, 
afó baé (SrřeuntmgDermógen etneé etujeínen 9D?enfd)en $u fafjen 
Dermag: fo jxeíjt bteg ben áugerft nrídjttgeu ©cřjabcu nad) 
ffcf), bag Don ber (čríeruung etner foíd)en 21?tflenfcl)aft Seber 
abgefcfyrecřt nrírb. 2>er etnjtge ÍRufeeit, ben etne SBeretnígung 
Dteíer 35af)rf)etten m etu unb bafíelbe ©anje alíenfallé fyabett 
fann, íjí bie letcfytere Síufftubuug ber etnjeíneu ín bíeg ©ebtet 
gefyórtgen SBaíjríjetteu, bte írgenb Semanb fo eben ju rotffen , 
Deríangt. SESenn aífo aucí) btefer 3Sortí)eíí wegfálít, ctxoa 
wetí tnan benfeíben burd) etne etgentí)ttmítd)e Sínorbnnng, nríe 
burd) btejemge, bte man ín SOBórterbňcfyern befoígt, DoK> 
fommener erretcfyeu fann: bann fínb bergíetdjen SSerettugnugcn 
fd)íed)terbtngě nur ju tabelu- Vlaá) btefem ©runbfafce Der* 
bteut $. 33* bte Sefyre DOU ber Sát (Don ben S3efd)affenf)etten 
berfeíben, md)t Don ber $unft, fie $u meffen) tu etner etgeuen 
SOBtflenfdjaft (ber r e í n e n S ^ t t í e ^ r e ) abgefyanbelt ju roer* 
bm,r obgíetd) eé waljr ípt, bag btefe ©tjfenfdjaft axxš etner 
nur feř)r gertngen $ln$aí}l von ©Sfcen beftefyen íónne* *) 
©agegen tt>&re e$ jwecřrotbrtg, h>emt Semanb bte fammtítdjeu 
řemen 53egrtpwa!)rl)etten ober bte fámmtltcfyen 933al)rí)etten, 
bie vtni (črfafywng barbtetet, ín etne etnjtge Sffitfíenfdjaft ju* 
fammeujtetyen tt>otíte; benn n>er erfdjr&cře ntd)t Dor etner 
SBBtjfenfdjaft Don fo ungefyeuerem ®ebtete? SOBaS foít man 
*) teefrembenb ift e«, bafc i tanr, ber bo$ frOv beufíi^ eittfa^ b«í bte Softe 
»on beť Sett etne eben fo stope <Sigentyftmít<&řeit ^aben, wie jlene vom 
ÍRaume, bie in bet © e o m e t t t e eine iOnen au*fd)liepíid& flewibmete íSi(Ten« 
fd;aft fc^on feit Sa^iřtawfenbcn beíiften, — ber 3eitíe$re baé fiíetd)e med)t 
iiíc^t lugefte&eit woflte; unb bafíif gab er in feineť «6í)anbtun9 tibeu ty$U 
íofopbte (f. befíen říeine ©(!)fiften 0011 ©tarře, 95. a. ®. ^50) íti ber Xt)ať 
řetnen anbem ©Vnnb an, aU Un, ^ař i^rer <Bá̂ e j u wtn\&t wáreu. 
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crft tton 3enen fagen, roeídje aííe 9Baí)rf)eitett, bte eé nur 
úberfyaupt gibt, ín ben 93egríff einer eínjígen SBtftenfdfaft, 
itámltd) ber Sí l írotj feufcfyaft ober (nríe jíe bíefeí&e audjf 
uemteu) ^ J ^ i í o f o p ^ i e jufammenbr&ngeu toolíett? 
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4) (53 ijl fetn Ďinrei^cnbcr @runD jur 93crwerfun& einer 
SBtffenf^aft, b a M i e t e , ja alf* tftre Sedřen, Se&em f^on 
oí)»et)in ře fannt ftntL 
SGcntt ícf) §• 4 i i * fúr jebe 2ef)rc, bíe einen gevmfíen 
©rab ber íDíerfroúrbígfcit f)at, eíne ctgene SEBtfieufdjaft, bar* 
ín fíe etufyeímífd) fet), tteríaugte: fo móge íjteraud Sftiemanb 
ten <3cf)fu£ jíe^cw, bag 2Baí)rí)eíten, bíe nuuber merfwňrbig 
fmb, tngíeidien foíd)e, bte Seber fcfyou oíjuefym voeíg, nad) 
meínen Sínjtdjten aué bem ©ebíete einer SBífienfcfyaft ober 
bod) nmtbeftená auá jeber fd)ríftíid)en Sarjíelímtg berfeíben 
ín cínem 2eí)r6ud)e auécjefcfyíofíen ju tt>crbcn D?rbtenten* 2>a$ 
i(l fo weníg metne SDíeíuung, bag td) ttíeímefyr bafúr fyaítc, 
c& fómte SOBífíenfcfyaften ge6cn, roorin ber grógte 5£f)eií ber 
ííjncn ctgeutíjumlícíjcn Sefjren, ja auc^ n>oí)l alle Scbem fcfjon 
ofyneí)ín beřannt jmb* 2)enn and) in bíefcm galle itocf> fón* 
tten ?e()r6ítd)er einer fofcfyen 9Bífícnfcf>aft ber SEWeiifĉ êit nňfc* 
liá) werbeu. 2íud) SOBafyrfyeíteu, bie mxi beíauut fínb, fSnncu 
ti fefyr ÍDOI)I tterbicnen, bag man fíe aufttyre, wemt ti ge* 
fd)tef)t, um baraué anbcre uná ttod) mdjt 6efannte SQBâ r̂  
f)citett abjuíeítcu; ober aud), wemt ti gcfd)ief)t, um mxi bie 
c6jectfocrt ©růnbe bcrfelbcn, unb ifyrett 3ufantmcnf)ang unter* 
einanber 6emerfítd) ju macfycn. 2>iefe objectfoeu ©růnbe, 
btefer 3ufammcnl)ang íft xnxi oft bet bcu feefanntejten SKafjr* 
' fyeített unbcíanut; unb ti tteríofynt jtd) ber SDíuí)c, bcufelben 
fennen ju íernen, tfyeífé n>ett bicg eiue ttortreffííefye Uebung 
ím ©eufen gercáfyrt, tfytiti toeíí bíe (?ínjíd)t m ben %itfam* 
mcnfyang $tt>ífd)en beřannteu 5Baf)rí)eitctt meíftcné cín SSlittd 
ttrírb, aňbcre ixod) unbeřannte 3Bal)rl)eítcn ju enibecfen, unb 
©trcttígfcíten tton ber grógtcn aB3id)t£cjfeit ju cntfd)cíbctt. 
© o fóunte )» 93* ber reinen Stitkíjxc (§. praec) allerbíngí 
t)orgeworfeu werbeit, bag aUt tyre Sedřen 3ebcm t)on fclbjt 
(djoit beíanní ftnb; u)ír verben bod) KeueS uub 2Biffcnó* 
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*oůrbfge$ lerneu, roemt urír burd) ffyra ©earbettuug erfafyreu, 
toelcfyeš ber objectfoe ©runb basou fet>, bag bíe 3át gerabe 
bíefe uub feíue-anbent 33efd)ajfeuí)eíten fjabe, ja aud) mtr, 
toai fůr eíu SSegrtff bai eígentlíd) fei), weícfyeu ttrír mít bcm 
SOBorte %tít bejeícfyneu, @ín 5íeí)ulíd)eě gíít ttou ber SBBífiett* 
fd)aft, beren id) unter bem Vlamtn @ r f a í ) r u u g $ l e l ) r e 
fdjou eíuíge 9D?aíe emáfynet Síle 33etfpíet eíner SBífíenfcfyaft, 
in weídjer uídjt atíe, bod) fcíeíe Sedřen fcfyon aíé Manut 
fcorauégefefct roerbett Hnxmx, obgíeíd) man eS gar uídjt fůr 
ů&erflitfjíg eradjtet, fíe umftaublíd) ttorjtttrageu, barf id) bte# 
jenige, mít bereu Sarjíeííung id) míd) I)íer feíbfl befcfyáftíge, 
bíe £ogtf aufúfyren. 2)od) and) bíe SWetapí)í)ftf, bíe ©íttctt* 
lefyre, bíe Slefifyetíf, bie Slrttfymetíř uub ©eometríe uub fcíeíe 
aubere -SOBíjfeufdjafteu eutfyalten 2eí)reu, bíe tfjeíítoeífe fd)on 
řefauut fínb* 
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5) @$ ijl Petn fjtnreidfjenber ©runb, 20af)rl)etten ju t>er* 
n n e n , bloj5 roett fie »tele SíeGnlid&Felt mttetnanber fiařcm 
i ) (£6 fóuute fcfyetueu, bag SBafyrfyetten um fo geeig* 
tteter fíub, tu eíue SEBíjfeufĉ aft aerbuubeu ju merbeu, je 
gróger bíe jtoífdjen ífjuen obtoaítenbe Slefyuíícfyřeit íjí; 
gteíd)U)oí|í emeífet fíd) bíefer ©ebanfe bet eíuer genauereu 
9>rufuug afó uugegrtutbet. 2íud) mnn -gevDtffc SOBafyrfyeíten 
eíue feíjr groge 2íel)uííd)íeít míteťuauber íjabeu, fauu ti bod) 
fe^u, bag fíe uíd)t aííe fór eítteu uub chen beufeíbeu 9Jíeu* 
fdjen ttou 2Bíd)tígfeít jTub, ober bag eíue ©ouberuug berfeíbcit 
DOU ber 2írt, ttríe bíe SSeríeguug in jtoeí ober mefyre SOBíjfett* 
fdjafteu, notfyroeitbíg ífl, \xm fíe uídjt míteíuauber $u fcerwed)* 
feín, ober ttenígfieuS bíeuííd)/ um íljreu Uuterfcfyíeb, ober btn 
Unterfd)íeb ber ®ruube, auf beueu fíe beruíjeu, ober icn 
Unterfcfyíeb ber ftolgeruugen, bíe (id) ani ííjueu ergebeu, beut* 
lidjer aufjufajfen. 3 u fold)eu gáííeu uun nrírb eé genríg ju 
lobeu fetjn, n>eun tt>ír bergíeícfyen 2Baf)rí)eíten uíd)t fcereíuen, 
foubern treuueu. © o fyabtn bíe 2Baí)rfyeíteu, bíe ttrír ber 
©itteuíeíjre, uub jeue, bíe ttrír ber 9íect)téíeí)re afó cígeu ju* 
tt>etfeu, eíue fefyr groge S3ertt>aubifd)aft. uub 2ícf)uííd)íeít mít* 
etnauber; uub bemtod) íjl eé gut, bag toír fíe tu getreuuten 
58íjfeuf(í)afteu beljaubelu, $\m Ž^eííe f i o n rtm barum, bauút 
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man fíe um fo roentger Derwecfyéíe, itnb ttxvai fdjon fůr 
fítttid) gut f^atte, waé bod) tmr redjtlid) i(l. Slué einem 
áfjnttdjen ©runbe gcfd)aí) eě, bag id) aud) fcI6(l ín btefem 
$3nd)c bte 2eí)re Don bett SSorjíelIungcn unb ©ágext a n f íd) 
getremtt t)on ber íefyre t>on btn flcbad)ten 9Sor(teltungen 
unb Urtljctíen abfyaubeíte, (Sbcn fo fotíte mau, metném SDafůr* 
l)altm nad), bte afíettfcfye unb bíe l)tftortfd)e 3utcrpretatton 
ber ©d)ríft (wo ftd) bte erftere bte Slufgabe fteílť, aujugebcn, 
jn n^eídjen erbaultdjen 83etrad)tuugeu ctné gegebene ©telíc 
ber ©djrtft benít&et roerben fómte, wáfyrenb bte anbere bte 
ftrage unterfud)t, roeídjc S3or|íeííungen ber SScrf. mutíjmag* 
Itrfje.r Sfiíeífe bet feťuen iíefern fjabe fjerttorbrtngen woHen) ali 
cín *))aar abgefoubcrte SOBtfíenfcfyaften bcfyanbchu 
2) Snfouberfjeít tjí cá nodj fetn geuugfamer ©runb, 
SBaíjrljetteu ju berfelben 2Bijfenfd)aft ju fceretnen, bíog weíí 
fíc ttom ctncríeí © e g e n j t a n b e , ober tton mcí)rcn aber ju 
cínem unb tbzn bemfeíben ©aujen tuuígft Derbunbenen £ 1 ) c í l e n 
fyanbcín, ober btefelbe s p r á b í c a t u o r f l c í l u u g Ijabcu, ober 
ani ctncríeí D b e r f a f t e abíettbar ftxtb* 33cí alť btefer 2teí)n> 
ítcfyfctt uámítd) fonnen bergletd)en 9Baí)rí)etten ju tfyrer voU* 
ffóubtgen ©tufíd)t bod) fo t>crfd)tcbenarttger 23orfenntutfíe be* 
bítrfen, ober bte SSer^áítntffe, tu welcfyen tí)rc áícnntmg fcom 
Síuljen tft, fonnen cínauber fo entgegengcfc(jt fciju, bag ci 
triel jwecřm&gtgcr íft, fíc ín getrennten 2Bijfenfd)aftcn ab^u 
fyanbeíu, ali fte tn cín ©anjeé ju fccrfmtpfem é o ro&re eé 
genng fefyr jvoecřnríbrtg, rcemt xoix bíe fámmtlídjen SOBafyr* 
fyetten, roeldje un$ bte SRaturbefdjretbung, bte 3Beltgefd)íd)te, 
bte Jpeílíunbe, bte ©ttteníefjre, bte ^olťttf, bte geo log ie ttom 
SDicnfdjcn betbrtngcn, bíog beftyaíb, ttetl fíc aíle ctňeríei 
SBefen, n&mlíd) ten 9Dícnfdjcn ju tfyrem ©cgenfianbe fyabcn, 
tn drtne SOBtflfcnfdjaft fccretntgen rcoCtcu* 25enn wcmt aud) 
(Stutgeé batton fůr jebeu mcrfnrítrbtg tjt (waS man benn 
tmmcríjín tn ctné ctgette 9Bi(fcnfd)aft, ctwa bte Slntfyropo* 
í o g t e uereímgen mag): fo gtít btep bod) fídjcr ntd)t Don 
Slitém, wai l)tcr Dcretntgt verben můgtc* Stu tnntgfl aer* 
bunbeueS ©anje btlben bergůrfl, fetne Dtener unb feinSBolf; 
fotíte cá bc£í)alb uotí)tt)enbtg fc^n, bte S3cfd)ajfcnf)ctten, 9íed)te 
unb ^)fltd)ten berfelben ímmer ttcretntgt abju^aubcín? Die 
^píd)ten, bte jebem ©efdjlec^te, Sllter unb Staube jobliegcn/) 
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flíegen au$ einem mtb bemfeí&en o&erflen ©íttengefefce; barum 
fann eS gíeícfywofyl fel)r jtDerfmágíg fe$n, fte juroeííen gefon* 
bert ín eígenen ?el)r6ůcí)ew yorjutragen* 
9fnmerř, £ienta#ít lajžt ftcř> 6eurtf)ettcn, roie unřejlimmt imb trn* 
ricfyttg tů gefprocfyen fey, baj? 3GBaf)rí)citen *>on c inerle i 2frt 
audS) ju berfc ířen SBiffenfcfjaft geboren. Die aerfcfjie* 
fcenften SBafiríjeitcn fonnen auů einem gewtjTen @e|Icf)t$punfte 
íetracf)tet, berfeíbett Slrt řetsejítylt roerbcn. SUTein felbfř, roenn 
vo\x jener 9leben$árt ben ©inn unterleaten, bag 2Baí)rí)eiten um 
fo geeipeter mařen, in Grtne SSifíenfcfyaft terlmnben $u werben, 
je mefyre Síê nítĉ Feiten fte fja&en, n>are ba$ tmmer nod> ctné S3e* 
fcauptuna, bie (roie roir eben faí>en) mdf)t ju re^tferííflen i(h 
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6) Qi Ijl ! e i n fnnreldjenber (Srunb, SSa&rtjeiten ju třen-
tlen, Mo£, roeil fie einen fet>r gřofíen Unterfcfyieb, namenť 
Hd) eine g a n j anbere GrrřenntnifUueílé fjaben. 
i ) 3Bíe eíne groge 2 í e f ) n l í c í ) í e í t md)t fofort bcrccíjtí^ 
gcř, 2Baf)rf)etten gu ttereínen, fo berecf)tíget and) eín groger 
U n t e r f c ^ t e b níd)t fofort, fte afcgefonbert $u fyaítein 2)eim 
ín fo otelen £ín|uf)ten genrífie Sedřen and) ftcf) nnterfcfycíben 
ntogen: fo faun eS bod) úfcerauS nůfcíícf), ja notfytoenbíg f e p , 
fíe in ber ínnígften aSer6tnbung ttorjutragen; entroeber roeil 
jíe eínanber roecfjfelfeíttg erfíaren, nnb eíne oíjne bíe anbere 
íeícfyt míffrerflanben ober mi$bxand)t werben řann; ober n>eíí 
tUn berfeíbe SWenfcfj, ber ín SSerfyáítníjfen íebt, tt>o er ber 
etnen ářenntnífí fjebarf, and) in žBerfyáítniffe gerátfy, n>o ííjm 
bíe anbere notfyroenbíg tt>írb; it. bergí* SEBeícfjc éerfcfyteben* 
fjeít $• 83* f)errfcf)t in ben SBafyrfjeíten, tteícfye bíe Jpeíííunbe 
in tfjren mancfyeríeí 3wetgen ttortrágt; unb gíeicfyroof)! roie 
notl>tt>enbtg ífi eé, bíefe tterfcfjíebenen 3tt>eíge alíe in eín nnb 
bajfetbe (&anft ju ttereímgen, xoúi nnx berjentge, ber jíe alte 
«nb.níd)t 6íog etníge berfeíĎen femtt, ím ©tanbe ífl, eínen 
erfpriefííícf)en ©e6rauc^ i)on íf^nen afó Sírjt ju mac^en! 
2 ) Snfonberfyett t(l ber 6íoge Umftanb, bag gewtffe 3Baí)r^ 
^etteit eíne ganj unterfcíjíebene ( ř r f e n u í ^ q u e í í e ^abett, bag 
j * f&. bíe eine aité reínen S3egríffén)aí)r^eítctt (a priori), bíe 
anbere. irar ani Srfa^rung erfannt wírb/ metneé SradEjten^ 
©gentL ©íffenf^aftóíe^ II. J&ptjh 5* 415, 57 
itoc3f> fetn ^tttreicfjerrber ©rimb |Te jeberjeít ftt tterfdjiebene 
aDBtffenfdfjaften $u geríegen* S^ar ífl bitftt Unterfcf)ieb cíjne 
Swctfel n>ícf)tíg gemtg, xxm níe ůberfeljen ju toerben; alíein 
fjíeju genůgt, nur auf íí)n aufmerřfam ju macfyen, unb ed tft 
eben nícíjt nótfyíg, bíe SBaftrtyeíten ber eínen Sírt ín eíner, 
imb bíe ber anberen ín eíner anberen 2Bíflenfcf)aft ju íefyren. 
© a £ ntan ffe aber fcereíuígt ttortrage, fann oft auf baš <šnU 
fd)íebenfíe fcfyon baburd) geboten roerben, toeíí fůr benfelben 
Sebenéberuf, fár toelcfjen bíe fiemttmfl ber (Jínen nícíjt ent* 
fcefyrt vperben fann, anc^ bíe ířenntníf? ber anberen notfyroetu 
btg íft. £ íe ju fommt nocí), ba$ ber Umfíanb, auž tt>etcf)cr 
Quelle ttrír bíe (Srřenntníg eíner 2Ba!jrl)eít fdjópfen, jící) bíefer 
SOBaljrfyeít niá)t ímmer anfeíjeu íágt, foubem oft Don gettríffen 
fefyr jufáKígen SSerfjáítníjfen abfyůngt, unb mít ber 3eít fící} 
Anbert Qtnn eben bíefelbe 3Baf)rí)eít, rceídje ttrír fyeute nocí) 
bíofž anž Srfafyrungen abgejogen tjaben, íernen ttrír morgen fcíefc 
leícfyt aué berířatur ber S5egríjfe, aué roeícfjen ffe jufammen* 
gefefct íjt (b* í) a priori) entttrícfcím @o roar eá j* S3* felbfi 
ín ber retnen 3^ř)í^níeřyrc txianbtf ben 2ef)rfafc, ba$ jebe 3a()í 
fícř) burd) eíne ©umme tton í)ód)fíen$ iríer Guabratjaljíen bar* 
jlelíen íafíe, auě ber Grrfafyrung aufjuneljmen, fo íange ntan 
itod) řeínen S3eweíé bafůr auč reínen 33egríjfen fannte* 9íocf) 
ífter bůrfte fící) bíefer $aK ín ber 9Dietapí)t)jíf ereígnen, itt 
tt>etd)er eé me^re reíne žBegrípf&fce gíbt, bíe fíd) mít gró^ter 
SQ3a^rfd)eínííd)fett auů ber (Srfafjrung bartfyun íajfen, obgíeíd) 
ttrír feljr »eríegen fet>it wůrben, efuen žBcrocfó son ber Sírt 
ju fůfyren, ttríe ttrír ífjn fůr reíne S3egríjféwa!)rf)eített ůberall 
fucfjen, unb beí fcíeíen and) bereító gefuubcn fyaben. 
ttnmerf. Sfóit bíefer 23el)auptung fdĎcint ín gerabem S5?tberfprucf)c 
ju ftetyen, w<t$ Jtant iix b. £r. b. r. 25. ©. 870 fagt: „@$ i(l 
z^on ber au£erjten (řrf)eí>ttd)řeit, @rfenntni{fc, bte itjrer^Qatt* 
„unfl unb Urfprunfle nacfy t>on einanber unterfd)ieben fínb, 
„ju i fol iren, unb forgfaltig ju tjertjittcn, baj? fte nidjt mlt 
^,anbcm, mit welcfjen fte im ©ebraud)e gen>6f)nUcfy vcr« 
^řunben finb, tn etn (Jiemifcfye jufammfnfliegcn. iBřan muf 
/,8e(lel)cn/ bag bte Unterfc^etbung ber jwci elemente unferer (Sr* 
„fenntniř, beren bte etnert vctíig a priori in unferer ©ewaít 
^((nb, bie anbern nur aposteriori aué ber ©rfal jrung aenom* 
„xtitn werben íomten, feířjl berDenřeru t>om ©emerte nur 
5 8 ^igentí- 5Btjfenfd)aftáíe§re. II- $pítf* §• 4 i f r 
f̂efjr unbeutíi^ blieb, unb baber niemafó bie @reni&e(timmttng 
r/Ciner bcfonbern $rt son CnrPeimtnij?, mitftm ni*t Die red t̂c 3bee 
^ciner 2 B i f f e n f * a f t , bie fo lange unb fo fehr l>te menf*li*e 
//SJermmft tefc^aftiget fyat (namli* bie SReíbaptjpftf) ju (stanbe 
//řringen Ponnte.. 3?i*t ber blofje ©rab ber Unterorbnung tbe$ • 
//Sefonbem unter t>aě Mgemeine) Fann bie ©renje etner SBifien* 
*/f*aft bejtimmen, fonbern bie gánjli*e U n g l e i * a r t i g í e i t 
//Unb *Berf*iebenfjeit be$ tlrfprungeé." — 3)?an roirb biefe Sfufr 
fpru*e SantS metner oben geaufícrten Slnfíd t̂ ni*t fo ganj roiber* 
flrciíeitb finben/ roenn man erroagt, bag cr unter feinen eríenní* 
niflfen a priori trn ©runbe nur eben bač wrfianben f)abe/ roaS 
i * reine BegrifFSfafce nenne. 9řur ba er bie Sírt, roie biefe ®a$e 
1í* uon ben empirif*en objectiv unterf*eiben, ntcf̂ t ju einem ganj 
t)eutli*en Sewugtfeun erboben tjatte, fo termo*te er Feine anberc 
SrPlárung berfelben ju gcben al$ eine fot*e, bie »on ber fu6* 
fectfoen2frí ifirerGrntfteíjung in unferem ©emutfce entlefynt ift; 
' - ítnb 6ejei*nete bemna* bie empirif*en (řrFenntnifie ri*tig al8 
foí*e, //bie immer nur auě ber Srfabrung genommen roerben 
, / F o n n e n ; bie Grrřenntnifie a priori aber nur babur*, bafl fíc 
„jenen entgegengefefct mařen." Bamit ift nun FeineSroegS gefagt, 
baf bie CnrFenntniffe a priori ni*t aud) juroeilen unč bur* Sr» 
fabrung jugefúbrt werben Fonnten; fonbern nur, baf? jíe berfelben 
flt*t no tbroenbig beburfen. SBenn alfo Sant einen fo grojien 
SBertb barauf legte, la$ man ber 9Ketapt)pfíf nur lauter SrFennfo 
nlffe a priori etnju»erlei6en baU: fo roottte er eigentli* nur, 
fcaj* man l)ier Feine anbern aíé foldje ©afce, bie tyrer 9?atur na* 
reine Segrijféfafce fínb, aufjtetlen folie; unb biej? aerlange a u * 
i* , nur meine id) babei, n>tr foUíen ni*t anfťefyen, nott)igenfalí$ 
felbft fol*e reine 83egriff$fake, bie wir biét)er nur aut @rfal)rung 
ř e n n e n g e l e m t , ofine no* einen fhrengen SSeroeiS a priori 
fur fíe ju řeftfeen/ in unfere ©arftelíung biefcr SEiffenfcfjaft auf* 
junebmen; e$ wrftef)t fí*, immer mit ber SemerFung, bag man 
bie rtiecťm SSegrúnbung berfelben no* fu*e» 
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7) (58 bar f auú) 2 B i f f e n f * a f t e n geben/ w e l * e g e w i f f e 
íe (>ren g c m e i n f * a f t l i * í jaben, ober b e r e n b i e e í n c g a n j 
tu ber a n b e r e n ftecři, 
SEBte n)tr fd)on §. 4 io* mib 4 1 1 . erfufjrcn, bag bie 
Síufea&e/ i>a$ flefammte ©c&tet bcé mfnfc l̂ic^ctt SOBíffcnó íu 
© g e n i i , Q&ífíenfáaftikfye. I I . JppřfK 8* 4i<5- 5<) 
rinjeíite SBíjfcnfcfyaften jn jeríegctt, feúteétoegS fo gu Derfte^ett 
fet), aíá búrfte nídjt cíne eínjíge uné SJřenfcfyen erretdjbare 
SOBafyrheít, fo imbebentcnb jíe an fíd) feíbft fe^t močíte, bet 
bíefer @íntí)eíítmg ganj it6ergangcn, aíé múgte jebe ttt írgenb 
cíne SOBíjfenfrfjaft anfgenommen toerben: fo mňjfen nrír nod) 
ferner anmerfett, e$ fónne anáj eben fo roeníg ueríanget 
tterben, bíefe @tttt^etíung bergeftaít eín$nrtd)tcnA bag jthc 
SOBafyrfyeít, bíe ín eínem bíefer gácfjer erfcfjeínt, nwt fcfyon to 
íetnem jVDetten erfd)etne. So l í t e man bíefeS ntcřjt bulbett, 
foífte febc 2Baí)rř)eít nnr ín eíner eínjtgen 2Bíffenfd)aft al3 
bafeíbfi eínfyeímífcf) ttoríommen: fo mňgte man bet bem ©e* 
fcfyáfte ber 3ertcgnng beé gefammten ©ebteteá ber 9Baf)r* 
íjetten anf etnc foídje SOBetfe Dorgcljen, bag bíe ©ebíete ber 
eínjeíncn SOBíflfenfcfjaften etnanber auéfd)ííegcn. * £)íeg fdjetnt 
•ttun $n>ar anf ten erjlenSSÍtcf níd)t nnr anéfúfyrbar, fonbern 
ancf) ben eígenen šBortíjeíl $n getoáfyren, bag itrír ber SBíffett* 
fdjaften forooíjí afž ber ttt itymx jn befyanbeínben SOSafjrfjettcn 
bann nnr gcrabe fo tríeí erfyaften, aíá burcfyané ttótfyíg iji, 
um bcnjenígen £í)cíí beé gefammten mettfd)ííd)en SOSíffettS, ber 
eíne aíígemeíne Sffíerřroňrbígfett \)at, ganj jit erfcf)ópfen« SBentt 
tt)ír baž Jttdjt beobacfyten, fonbern bíefelbe 908aí)rl)cít, tocldje 
fdjon ín ber eínen SOBíjfenfdjaft ttoríommt, ancf) ttocf) in mand)c 
anbere anfnefymcn: fo fdjcínett tt>ír etn?aě UebcrflůffígeS ju 
tfywt, unb ben ttmfang tt>enígjtenS eíttíger SOBíjfenfdjaften ofjnc 
Koti) jn ttergrogern. ©od) bet genanercr S3ctrad)tttng jeígt 
fíd), bag bíe SSergrógcrmtg beé Umfangcé etnigcr cíttjcíttctt 
SDStffenfdjaftett, toeídje bíe 2íufttaf)me eíner nttb eben berfelbett 
SOBafyrfyeít ín meíjre t)emrfad)t, jcbenfaKé eínttnr ttnbebcuten* 
ber 9řad)tf)eíí toerbe, tnbem berjeníge, ber cíne 2Baí)d)eít bereifé 
ani Qríner SBBíjfenfdjaft íettnt, bnrd) tfyre Sífcfjanbíung in eíner 
2Vx>etten níd)t íange anfgeljaltett nrírb, ja eíne foídje SGBicber̂  
fyoínttg fcíelíeídjt fogar nnflfommett ftnbet 2)agegctt w&rc 
bet ber entgcgengefefcten @nríd)tnng ju beforgett, bag 9D?atť 
djer (waé cín weít grógerer ©djabett loáre) cíne SBafyr* 
íjeít, bíe ií)m l)ód)fí notfyroenbtg íjt, nnr barnm nic femten 
ícrnte, roeíf er gcrabe gn ber Gříneit SOBíjfcnfdjaft, in ber 
fíe Dorgetragen wírb, nídjt fommt ©aá SQ3íd)tígjlc aber 
t(l, cá gíbt gcwtffe řebené^r^áftníjfc, in mUfycn cín be(límm# 
ter ířretó »ott ^enutniffen A , B , C ^ ^ M , unb n>íeber attbew 
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íebenétterfy&ítnijfe, m roeídjen ber beftínmtte álrefé tton ářemtfe* 
trijfen: M , N , O , . . Z eíne fo beutlíd) auégefprodjene Sftotf)* 
ítoeubígfeit fyat, bag eS níd)t ju.entfcfyuíbfgen ttáre, rotím nriv 
itidjtjene fowof)! afó biefe fiemttmffe ín ben S^begríff eiuer 
eígenen SSíjfenfdjaft br&d)ten, beren (řríernung rotr atten ben* 
jenigen empfefyíen, roeídje fíd) ín ' bergfeídjen SSerfydítmfien 
fcefmben, ober bod) balb barem gu fommcn fcorljerfefycn 
fónnen. 2Baé foUen rotr nun beraníajfen, roemt biefe beiben 
•iřreífe tton ářemrtníffen eíne ober bíe anbere SEBafyríjcít M 
<jentemfd)aftlíd) fyaben? SBolítcn roír burcfyauá fcermetben, 
bag jtt>eí *>erfd)íebcne SCíffeufxíjaften eíníge Sedřen gemem* 
fdjaftííd) (jabenrfo mugteu roír nur ©než fcon S3etbem *>er* 
fud)en: entroeber au$ beiben 3ubegríffen bíe eíne ober etlíd)e 
£eljren, bíe fte gemcínfdjaftíid) fyabcn, anéfcfjeíben, nnb nnter 
ttm Xitd eiuer eígenen 3Bíflenfd)aft ttortragen, ober beíbe 
Snbegríffe. ín eíne eíngige 2Bífíenfd)aft fcereínen* ©ag nun 
baž (řrjíere juroetíen tf)uuítd> fe#, n>tDC id) níd)t eben ín 2íb* 
tebe fíelřen* SOBir fónnen ímmerljín, rocun eé ber Sedřen, 
roeítfje bíe Snbegrtffe A , B , C , * . M nnb M , N , O , •. Z 
$emetnfd)aftííd) i)aben, eíne bebeutenbe 3af)í Q&t; ntít Sfíufcen 
teíne eígene 28ífíenfd)aft berfelben bííben, bíe roír nun beiben 
^Břgjtfdjencíajfen, foroof)í benjenígeu, bíe in ben SSerí)áítntffen 
fcer erfien, afó aud) benjenígeu, bíe ín ben S3erf)&ítniffen ber 
-groetten Sírt íeben, -afó nótí)íg anempfefyíen, nnb founěn roír 
ffc^er gemtg fe*>n, bag S3etbe nnferer @mpfel)ímtg $olge íeú 
fien, fo roírb eé nnš eríaubt fei>tt, nun au$ ber ©arjleflmtg 
ber beiben Snbegríffe A , B , C , , . M nnb M , N , O , . . Z 
bíe gemeínfd)aftííd)en íefyrfáfce roegjuíajfen. 2lber immcr fágt 
(Td) bíeg SDíťtteí bod) níd)t anroenben, tíjeííé roeií bíe 2íngaí)l 
ber gemeínfcfyaftíídjen Sedřen níd)t grog genug t|í, bag burd) 
bíe Síuéfdjeíbung berfelben \>teí erfpart roírb; tfyeífó roeií fíd) 
itídjt ímmer ttorauéfe&en lágt, bag jeber ?efer, bem roír em* 
^feř)íett, fíd) eíne geroíjfe éemttníg aué einem anbern S5ud)e 
cngueígnen, bíeg n>írfííc^ tíjun roerbe; tfyeífó enb.ííd) roeil bíe 
žEBaljrfyeíten, bíe biefe Snbegriffe eígentfyůmííd) fjaben, mít ben 
gemeínfd)aftííd)en oft in eíner ttieí ju ínnigen SBerbíubung 
fléten, afó bag eé moglid) n>áre, bíe eíuen fcorjutragen nnb 
anf bie anbern bíog gn ^ertoeífem 9íod) njenígcr íágt fíd) 
baž anbere SJříítel ňberalí auwenbem 2)enn weim ^utr alíe 
€iaentí.2Bi|f«nf4afttíeOK* H.Jppfjf. §.4i6-; 6i) 
ířemrtniffe, bíe fa ben *>erfd)íebenartígjíen CebettSbertySltníffett 
notíjtoenbíg roerben fómten, blo# barum fa cíne efagíge 2Bífíen*-
fcfyaft fcerbínben wotlten, n>eíí jebeé bíefer Seben&>erí)áltttífFeí 
eíníge Jřemttntfle gemeínfcfyaftlíd) mít bcm aubern -Devlangt ř 
ttríe SBíeíeS 4nůj?ten tt)ír ba fa cín etngígeé ©ange fcerefaen?: 
itnb toritrber í)íer nícfyt jebcr Sefer t>ící SttefyreS, ít>a$ er, 
jttdjt braucfyt, aíé wa$ cr 6raud)í, antreffen, imb wůtbeat 
tttcř)t SBícíe fogar auf; Sedřen flo^en, bíe tym fíatt gu nit§eitr 
mtr nacfytfyeíííg roerben? ©o ífí eé alfo, fdjliefe íd),.uwer*; 
meíbííd), uuter bett ntanrfjcrící SBíffcnfcftaften, weíctje roír eíu* 
fúfyren, and) fpícfje gugulafleu, tt)eícř)c geurífie 2ef)ren geutein* 
fdjaftlíd) fyabetu 
» Sod) id) befyaupte nod) meíjr, eé ífl nídjt úberflttffíg,, 
and) foldje 2Bífienfd)aften gu Ijaben, beren bíe efae gang íit 
beťauberen entljalten íft. (£é faun namlíd) fet)it, ba£ ttrir> 
bíe fámmtlícfyen 2Baí)rf)eíten A, B , ( } , • • Z mít fcíefcm 3fed)te 
gu efaer eíugígen 9QBíjTenfd)aft Derbtnben, roetl cé 2Serí)álf;níjfe 
gíbt, fa ttclcfyen eé notfytoeubíg nrírb, fíe aííe gu fennett} mít 
cínem gíeídjen Kecáte íómten nrír aber and) eínen gootffeit 
Xf/cií bíefer $£Baí)rf)eíteu A, E , J , . . afó efae eígeue .SUffeu* 
fdjaft ttortragen, weíí eš SBerfyftítmffe gíbt, fa n)eíd)c.« ed 
befier ífl, bíefe atletu $u betrad)ten, ober n>eíí toix §ojfen 
fómten, burd) efae foíd)e Grrfjebuug ber 2Baí)rl)etfen A / E , 
J , .* gum 9?ange efaer eígeueu Sffitfíenfdjaft tljnen mctyrSfaf* 
merřfamíeít gu fcerfdjaffen, u* bgL — 3ft baé ©cfagte rtd)> 
tíg, fo gíbt eé cín b r e í f a d j e é 33erí)&ítnifV fa n)cíd)cm HHBiffttt* 
fdjafteu í)ínfíd)tííd) ííjreé U m f a n g c é gu einauber fléten Hn* 
mxu Senu eé gí6t erftííd) 2Bíifenfd)ctften, bcren Sat^att^ aud> 
níd)t efae eíngíge SQtfaljrljeít gemeíu fyat; man t&nntc # e : g e * 
f o n b e r t e ober g a n g a u é e i n a n b e r í í e g e n b e ajBijfcn* 
fdjaften itemtetu <5á gíbt unb barf aber nad) bem fifwiffe* 
nen aud) 9GBífíenfd)aften geben; beren ©cĎíetc bet aller 83er* 
fd)íebení)eit tu gctmjfen Slljeííen bod) írgcnb eíuíge <jemefa* 
fdjaftlídje SCBa r̂I)eíten eHt^aíten; fíe fónuten in eutpti fbet 
g r e i f e n b c , a e r ř e t t e t e ober » e r f d ) l u n g c n e SpSjfíen* 
fd)aften í)ci^em <£ó barf unb foli enbííd) and) SGBíjfenfdjaftctt 
geben, bereu ©ebíete nur aU Xíjtilt fa bem ©ebíetc eíuej: anbertt 
2Bíjfenfd)aft líegeu; man mag f T e u n t e r g e o r b n c t e ober audjr 
3tt>eíg? nenueiu ©ne SBíffeuf^aft, bíe fefaer íjófyereu línter^e* 
62? <ŠÍQtntl WMfimfáaftttyn. II, #ptfh §-4j?v 
orbttct ífí, fonnteben Statněn cmer #attptrofffeitfcfyáft fůf)*« 
ren. 2Díe ©eometríe nnb ©ítteníefyre ftnb eín ^aarSBíffenfdjaftcn, 
beren ©efciete gan$ aué etnanber Itegen; tt>ář)renb bíe Sífironomíe; 
imb bte @rbbefd}reíthtng etn^aar t>erfcť)ímtgene SBtffenfcíjafřetr 
bttbett/ mít beíbe cíníge nnfern (grbbatt 6ctreffenbe ítyxcw 
gemeítt Jjafcen. 25er $ated)íémná fůr Sfyeíente íjl: eíne SOBíffen** 
frfjaft, tt>elrf)c ber fpecteften ©ttteníefyre untergeotbnet í(t, wnb* 
ttíd)t ofyne ®rnnb nefcen bíefer beptefyet; benn fo gevmfl e3; 
ttíd)t jtt tabeín í(í, bafl wir bte fámmtítcfyett spflícfyten bed 
SKenfcfyen ín ttn tterfcřnebenfien JBeríjaítttíffen ín etner tin* 
gigeu SBBtffettf̂ aft (namíícf) ber fpecíeHén ©íttenlefyre) jn# 
fammettfaffen, n>etl eé bod) SDíenfdjen gtfet, $• 33* ýrebtger, 
benen bíefe spfltcfyten fámtntítd) fcefannt feijm mťtjfen: fo jwccř* 
m&ftg íjl eé, bafl ttúr gewíffe ^tdjten, j . 23* ber @)eíente, 
tatd) noefy ín afujefonberten ?e^rbůct)ent ^crtragcn, imb fonrít 
bm 23egríjf etner SBíjfenfcfyaft btíben, bte itttr fcon btefen 
ty$id)ten fyanbeít. Sífó šBeífpíel etner #anptttttfienfd)aft bítrfte* 
bíe retne alígemeíne ©íífeníefjre angefitfyrt n>erben, ínbem eS 
meíneé (Sradjtená feíne SOBtjfenfcíjafí gt6t, ber fíe afó Stf)eíí 
jugeljork # 
§. 4 1 7 . * 
8)Y<8#* barf au$ SSiffenfd>aften geben, bte son etner 
anbern entrceber nur f u ř j e c t b ober objecti» ober in 
betben ^ tn f i^ t en a&bangig ftnb. 
%uá) ftemt bíe SGBafyrfyeített, bíe ín eíner gcgefcenert 
SBíffenfdjaft fraft beé SSegrífeé berfcífcen ^orfommen, b* f). 
f)íer eín fy eínufd) ftnb, ín fetner anbern 2Btffenfd)aft erfdjeí* 
netu fo fénnen jíe Bon foíd)en Sedřen bod) abfyángen, tmb 
p>af tntmébtt ín 6lo# fnb jec t t t t e r ober Moj5 objectí* 
tter Sebentnng, ober ín be íbcn ^tnfídjten jttgíeíd^ 3Ja$ 
(řrjie fáge id), wenn wír ber Sedřen jener anberen SDBiffctt̂  
fd)aff %b$rfen, nm bíe ber nnfertgen nnr alá xoaty eútjtt* 
feí)éét> T(té;'6e"tt)ctfé« Cgeftrig macfyen) jn fónnen; baé Swcíte, 
wenr ín ben 9Baí)r|eíten ber anbern SBtffenfcfyaft ber objecttoe 
© r n n b (eítt tí)etřtt>eífer tt>ettíg(tené) *>on ben SBafyríjetten ber 
imferígen líegt, tmb wír ber erfíeren alfo bebňrfen, nm bte. 
(e#terétt objectít) Sw fecgrůnben; bad 2)rttte enbííd)/ 
it>ettn ^řeíbeé fo ám ©efagte jngtetd) <Statt ftnbet ^ 4 
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befyaupte nrnv e$ fet> ntctjt eben al$ cín geíjíer gtt cracfjten; 
rocnn bíc ©ebtete fcerfcfyíebcuer SEBtfícnfcfyaften airf eíue 2írt 
bejtímmt fínb, babet bergíetcfyen aScríjáltníffe jnrífdjeit benfelben 
eíntretem * SBaíjr i\l ti gvoar, bag nrír 6ct etner fofrfjen @m* 
rícfytung uné genótíjíget feíjcn, beí bem SSortrage cmer SOBíffen* 
fdjaft gar oft auf Sefyren gu fcerweífen, bíc utefyt m unfertrt 
S3ud)e, fonbem ín anbern fcorgetragen unb bargctí)an roerbett; 
uub bíeg ift ben meijlen Sefern mefyr pber rceniger unange* 
nefjm, uub íjat \xíd)t fcí̂ cit gur gWge, bag fTe — mil iíjneit 
bíe 9BaI)rl)eítcn, * auf bíc totr uné berufen, nod) un6efanní 
fínb, unb toeíí fíc, and) jci^t nod) řetuc ©eícgcnl)ett.í)abcu/ 
ober gu tr&gc fínb, ífyre S5efanntfd)aft uad)$ul)oícn, and) tto^ 
ben 5B3af)rl)etten, weld)e~ nrír feíbjt aufiMcn, řcínc gefjórige 
Ueberjeuguug, ober bod) řetne bcutítdjc @íufíd)t út i^rc ób^ 
jectfoeu ©runbc erljaíteiu Stííetu cé tjl fd)lcd)terbíugé mu 
ntógltd), bíefcn Uebclftanb gang gu jocrmcíben; bemt totíítix 
nrír ben %tú)att jeber SOBíjfcnfdjaft fo beftímmcn, bag and) 
alíc btcjcutgcn SDBafjrfyctten, bíc, gum 33en>etfc ober gur vb* 
jcctiueit SScgrůnbung íf)rer Scfjren crferbcrítd) fínb, gu ífyrcu 
cígenen řefyren geíjóren, nnc rcettíauftg wítrbc ba utdjt ber 
SSórtrag cmer jebeu rcerbeu, unb nríe Dícífact) mň^tňt rtxcí)f 
biefelben Sedřen unb S5cn>cífc ín btn ?eí)rbúd)eru bcť Wrfd)iiv 
benartígftcn SDBtffcufdjaften rotcberfyolt verben l SSlan bcnfc 
g* S3» nur, gu míd)tm Umfang cín Scfjrbud) ber Slftrononue 
«t»ad)fett mugte, wenn toír aíle auč ber 9Díed)amfA (SJeomc* 
trie unb 2ínalt>fíé cntícfynten Seíjrf&fce, auf bíc *oír wxi bariu 
berufen, afó <5&fce, bíe ín bíefcr 2Biffcnfd)aft cíníjcinjufd) f nb> 
aufneíjmen unb crweífen rcoííten. Sod) bíc 9lotl)wenbigfctf> 
x>on ber id) fyíer fprecfye, fyat man fcon jeíjcr anerřannt; uub 
wofjl bíe meiften SÍBiffenfd)aften fínb auf cíne fofcfye SBcífd 
bcftímmt, bag fíe uídjt nur fcon eitter, fonbern <wu- $VDCÍ; 
brci uub meíjrcn anbern balb fubjcctto, balb objectto, baíb 
and) ín beíbcn £infíd)tcu abfy&ugtg fínb; id) nemte jíe^beg* 
f)atb a b í ) á n g i g e ober a b g c l c i t c t e SOBrffenfdjaftctt, fo toic 
bíejenígcu, t)on benen fíe abfyáttgcn, ín bícfer Scjic^ung í^re 
# ů í f * n > t f f e t t f c t | a f t e t n @inc SOBífTeufcî aft, b ietoougar 
řciuer anbern abt)&ugt, wňrbc td) cíne g a n g u n a b í j á u g t g c 
^ber b u r d ) a u « f c l b f l f l á n b í g c ucmteiu © o fage id), 
bag bíe SDíeufdjenfunbe a\\ ber ©cfd()icí(te cíne ^ňífénriflcn* 
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fdjaft Ija&e, bie jebod) nur fubjectto tfi, inbettt bte Grtgentfjům* 
ítd)íeíten ber menfd)ltd)en SRatttr m ber ©efdjtdjte ntdjt 06*, 
jectfo fjegrůnbet fínb, a&er bod) fy&ujtg aud ií)r ernríefen 
roerben fómten unb nrítfíen* dine SBtfíenfcfyaft, xoú&jt 6lo# 
o&jectfo &pn eíner anbern abfy&ngt, íftmeíneá @rad)tené bíe 
Siaumrotfienfcfyaft tu ífyrem SSer^&ítmffc jur reinen 3^tíe^rej 
bemt fo toafyr ti aná) i% < bag voir ber ©genfcfyaften ber 
3*tt níd)ť trn ©eríngften bebňrfcn, um jene beé Díaumeá bar* 
ani ju fcerceífen, n>enn unter btm S3etoe i fen tin fcfogeé 
©enngmacfyen t>er(íanbeu toerben foli: fo fínb bod) bte é e * 
fd)affenl)etten be$ 9řaumeá Cmeínem Safůrfjalten nad)) ín 
jenen ber 3tit objectto gegrúnbet* 
N SfnmerF. 3n elnem engern ©inne pflegt man ben 9?amen ^>ňtf5^ 
rotffenfcíiaft nur einer fol^en su geben, bie rotr auéfd)fie|jíid) 
nur wegen ber £úlfe, bte fíe un£ kt einer anbern 5Biffenfd)aft 
teiflet, ju lemen pfíegen. 3n biefem SSetilanbe 5. 25. nennt man 
bte SĎronoíoate, ©enealosie, £eratt>tí, Síumiámatif u* a. ímtfž* 
wtffenfĉ afíen ber Gefcfyicfyíe. 
§. 4 1 8 . * 
9) @« barf fel&{t3Biffenf#aften ge6en,Vetcf)e ín beni 95er* 
Ijaťfniffe einer scgenfeit igen 3líl)anfiíflfcit ftefcen. 
3d> tt>age ju beíjaupten, bag felfcjt etne fold)e SSefiímm* 
wtg beé 33egríffeé jroeíer SEBíffenfdjaften,. rcofceí tin gegen* 
f e t t t g e S SSerř)áIt i t í6 ber 2 Í M ) á n g í g ř e í t j w í f d j e n 
ifynett etntrítt, nídjt fd)íed)terbíngé unfere SSerwerfung tter* 
btene* 3&>ar fómten freílíd) níemaB bíefelben SEBafjrfyeíten 
ber tíntn SQBíífenfdjaft, -beren. nrír nni jum 23en>eífe ober jur 
pbjectfeen 23egrúnbung ber řefjren eíner anbereu bebtenen, 
burdj efcen bte n&mfídjen Cefyren ewíefen *ober fcegrňnbet 
*»erben> tt&eíl jíd) bíeg ttribetftfrádje: alleín nídjté pubert, bag 
flewíflfe Sedřen ber etneu SGBiffenfdjaft ani genríifen Sefjreit Itt 
cmberen, - unb Sedřen ber lefcteren tyínnríeber ani getmffen; 
ahbern Sedřen ber erfteren a&geleítet W b e n . S e r eínjíge 
^StaájÚjtxi, btn etne fo. roed)felfeítíge Serufung im SBorírage 
etner SBBíjfenfdjaft auf Cefyren ber anbern nad) fíd) jíeíjeu 
tóunte, xohxt nur, bag ber Sefer beforgen bůrfte, man fítyre 
i^n ín-einem 3itfel ( § » 3 7 i 0 íjerum^ 2)tefem žBeforgnífíe famt 
ařer ttorge^eugt toerben, tt?enn man, fo ioft ti n6tí)tg ífo 
cígenbd 
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eígenbá 6emerííícty ntacfjt, rcie bfe Setyre/ auf roeíctye man ftety 
je^t beruft, nícfjt auě icn ©ágeit, ju bereit 33ett>eífe man fíe 
fo eben anwenbet, fonberit aué ganj anbern S3orauéfe&ungen 
bargetfjan voorben fínb. Um aber burety eín befonbereé S3eí* 
fpíeí ju jeígen, bag fefb(i wtter SBtjfenfctyafteu, benen ber 
tyóctyfte ©rab ber SBollřommenljeít beígeíegt tmrb, eín foíctyeS 
S3erl)áítmg ber gegenfeítígen 2íbí)ángígfeít níctyt wotyl Ber* 
míeben roerben řóune, erínnere ícty an bíe reíne 3 a l j í e n * 
lety re ober S í n a í ^ f í á , unb an bíe fogenamite (Sombína* 
t í o n é * ober D r b n u n g č í e í j r e . 9£íemanb fann fagen, ba$ 
bíe ©ebíete bíefer jtoeí SOBíjfenfctyaften unríctytíg a6ge(lecft 
wáren, unb bocty íft'é mwermetbíícty, bag w>ír unž jum 33e* 
weífe geroíflfer ín bíe SínafyfTé getyóríger £eí)ren ( j . 33. be$ 
Seljrfa&eě fcon ber SBerfegung ber ^actoren, beé 6í ^ unb 
pofynomtfctyen Setyrfafceé u. f. n>.) com6ínatorífd)er SBetractyt* 
ungen bebíenen, unb nod) um>ermeíblíctyer íft ber Seroeté tter* 
fcfiíebener combtnatorífctyer Sefyrfafce burety @rúube ani ber 
5toaty|W, 
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10) <š$ ift nldjt 5U x>erlangen, baj? bie Sínwenbunsen e iner 
2Ba^rl)eit immer xn biefel&e aBiffenfcfyaft mit if>r 
geíjoren. 
S í e S l n w e n b u n g e n eíner SOBafyrljeít, b. ty. biejenigen 
ffety aué íl)r (objectfo ober bfog fubjectfo) ergebenben ftoíger* 
ungen, bíe eíne befonbere praftifdje 33rauctybarfeit tyaben, fmb 
ber tfomefymfte 3wecř, roegfyafb wír un$ mít berfeí&en befannt 
mactyen. SRíctytá íft bafyer erwůnfctyfictycr, afó bag Seber, ber 
eíne SBatyrtyeít fennen íewt, aucty bíe Slnroenbungen berfeíben, 
tt>eníg(lené alíe bíejenígen erfafyre, bíe gerabe il)m nacty feineit 
eígentfyňmííctyen 2Jerí)á(tníjfen nňfcfícty ju roerben fcerm&gem' 
@íeíctytt>of)l ift nictyt ju tteríangen, bag man bíe Sfm&enbungett 
eíner SfBaf>r̂ cít immer ju tben berfeíben UBifíenfctyaft j&tyle, 
ju ber fíe felbfl gejátyít nrirb. ' SDemt aucty rcemt ber SBe> 
gríjf eíner SBiffenfctyaft bergeflaít abgefagt tfí, bag gar manctje 
ani eíner ítyrer eintyeímífctyen Setyre fliegenbe ^ínroenbung nictyt 
mit ju ítyrem Snfyalte getyóret: fo brauctyt unS biefeé bod) 
nictyt ju ^inbem, ín unferm íefyrímctye eim ^mitynung biefer 
Sínwenbung ju mad)en, toenm xoxx bieg 6eí berícnigen Síaffe 
ber řefer, fůr bte tt>ťr unfer S3ucty beftímmten, ganj auge# 
W?íff«if*<ift«rtrr ic. IV. »&, 5 
06. ©flemL ©ílTwf̂ afWíê cer n/jjpřfl. §.420-
mefíim fmben* SOBňrbeu bagegett bergíeídfyeu Sínroenbmtgett 
aífe fcfyon beán S3egríffe ttad) jum Snfyaít unferer SOBíffen̂  
fdf>aft geljóren: fo bútftett tt>tr fetne berfeíben úbergefyen, 
unb baburcí) wórbe ber Untfaug jeber SQBtflenfcí)aft eíne 
uitettblídje SEBeite erlangen* Qain gefelít fíd) nod), baf} cč 
gar mandje óbrígená fefyr wiífenéwertfye Slmseubungen gíbt, 
bíe ju ífyrem S5er(lartbmffe ober inm 93en>eífe tyrer 3ííd)tígřeít 
eíne SOíenge attberroeíttger $enntmffe forberm Síefe 33or* 
řenntuífie fónrten tríeííeícfyt n>ol)í bet itm eínen, uidjt aber bet 
btm ftnbern Sefer fcomnégefefct wetbem Dber bíefelbe 2ín* 
roenbung, bíe fár beu Grinen SflBtcfjtígřett f)at, Ijat fíe tríelíeídjt 
md)t fůr beu Slnberm ^erfonett, roeídje bíe trejfíídjfien 3ín* 
íagen tyabett, um eíne getmfíe ©attung tton SOBafyrfjeíten mít 
©fócf ju be&rbeíten, Ijabeit uídyt ímmer aud) baS ©efd)ícř, 
2ímt>enbimgeu tton tfynett auéjubenfetu (StoNtd) gíbt eS felbfi 
aQBaíyr^etten, bíe nrír uur bamt mít alíer Unbefangeníjeít cm* 
jteíjmen, rcenn tt>tr mdf>t ttnjfen, tt>aě fůr Slnwenbwtgeu fící) 
<w$ benfeíben ergebem řauter ©rňnbe, aué benen eé oft 
ňberaué t>ortí)eířř)aft fetm řann, bie 2Baf)rl)eít felbft unb tí>re 
Síttwenbuttg roenígjíenS fo weít ju tremten, bo$ man nnr 
jene ofyne bíefe pxm ©egenifcmbe eíuer beftímmten SOBíjTenfdjaft 
erfyebet © o ift ti j* 33. getoič fefyr §ut, ba$ tór bíe 28af)r* 
fyettett, tt>eíd)e fcou beit 33efd)afferifyeíten beé 9iaume$ fyanbeln, 
eíner etgenen S&jfenfctyaft, namtíd) ber ©eometríe, auéfd)ííej3* 
lid) jMoeífett; bíe 5ímoenbmtgen aber, bíe jíd) t>on bíefeit 
SOBafyrijettett jur (řrfíaruttg ber mannígfaítigften (Jrfdjeínungert 
in ber Jřatur, $ttr SSerbefferung unferer ©ewerbe uttb ířňnfte 
u* f. n>> madjeit íaffen, in anbere 2Bíffenfd)aften fceríegem 35ie£ 
pubert itimííd) níd)t, bafl mír bod) eínige fotdjer Sfnwenb* 
ungen, bíe Uiá)t geuug begreífííd) gemad)t merben fómtett, 
aud> ín ,ben SBorír^g b.et ÍKaiimttHflwf^aft afé geíegen^eitíí^e 
?e^ren tterfledjtem 
§, 4 2 0 , * 
l i ) Qi tft nid^t ja »er1anaen, bttř »IU SBftf)rl)eHen einer 
SBiffeftf^ítft einen eiHji^en otje<t i»en o i e r futject ivet i 
@runfcfrt£ Í)ři6em 
©djoft §» 414» tiwrbe bemerft, bafl eé feín f)tttreíd)ert# 
ber ©ruttb fe^f gemtffe SEBaf^eített m eíne unb eben biefeíbe 
SQBtflenfcfjaft ju ttereinen, bíop, weíl fíe ani einem unb bem* 
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feíben Dberfafce enftoeber itur fubjectfo abíeitbar jínb, ober 
aucf) wofyl objectfo, b* !)• ffĉ  nue bie gttfgen aué tť)rem otfjtito 
©runbe ergebem 9íutt wage id) ju bel)auptett, bag e$ and) 
umgefeljrt feíit fyínreícfjenber @runb fe^, SOBafyrfyeíten in fcer* 
fcfjtebene Sffiífíenfcfyaften ju jeríegeu, 6ío^ vt>eíí ti feítten ge* 
metnfcř)aftíícf)en Dberfafc gíbt, ani bem (íe alle entvoeber ob* 
jectfo fofgen, ober and) nur fttbjectfo f)críettbar fínb. SSJiit 
anbem 9Borten, eé í|l md)t ju tteríangett, bag eíne jebc 
SBiffenfcfyaft etnen eínjígen objectfoen ober .and) nur fubjectú 
tten o ber ( len © r u n b f a f c jttr Síbíettung aííer tíjrer SBaljr* 
^etten íjabe* 2)emt womit xoiíí unb fann man bai ©egen* 
tí)etí bartfyun? ířónnen tueííeídjt SE8aí)rl)eíten foídjer Sírt, 
bie feítten genteínfdf)aftíícf)en objectfoen ©runb, ja and) mcf)t 
einmal eíne gemeinfdfyaftltcfye Crrřemttnigqueííe fjabett, be&íjaí& 
in feíner Jpín|ícf)t eín fo inttíg jufammenfjángenbeS ©anje 
bííben, t>a§ tf)re £íufnaí)me in tin unb baficlbt Sefyrbucf) jtoecř* 
magig voáre? ířónnen fíe eíne bergíeidjen SSereinigung nícř)t 
ani ganj anbem ©rťmben tterbíenen, loeií fíe $• 53. fámmt* 
lid) fur eíne unb eben biefeíbe Síaffe tton 9Díeu(d)en ju toíffen 
not^oenbig fínb, voeíí bk @rřentUníg ber einen oljne bie ber 
anbem úberflúgíg ober roofyl gar gefáfjrííd) unb nadjtfjeífig 
toáre? din 33eífpíeí geben bte SOBaljrfyeíten ber ©efcf)ícf)te 
itttb mancfjer anberer empirífcfyňr SQBiffenfdjaft, bie feine ge* 
meinf^aftíicfje Gřrfenntnigquelíe Ijaben, toenn man nidjt mít 
tímm bíogen SfBortfpieíe fagett nriíl, bag ifjre Dttetle bie 
Grrfafyruug fep; roomit man aber notf) feincércegé einen 
řefíimmten ©afc ancfibt, ani mldjtm jící) bie Seljren biefer 
SQBíj]enfdf)aften abkitcn liegen. 
anmerř . Qi t)at ben 2ínfd&ein, bag \á) fjier einer Sefjauptuna 
wiberfpred)e, bie jiemíicf) alígemein aitfaejMt wirb; inbem man 
fajt aííentftatben wn einer SBifienfcřjaft, bie biefeá OTamenS in 
ber Zfjat roertf) feyn foli, forbert, bab alíe ifjre Sedřen burd) einen 
einjigen ©afc, — ntan fa<jt n>ct)I aud) S c g r t f f — jufamnten* 
fiří)alten roerben; wie eé bcnn (meinet man) tmbriaenfaflS bem 
SnřřQriffe an einer roabren @lni)ett getrac^e. eine genauere 
Unterfud&ung jeigt ater, ba§ man fticr baé SBort ©runbfaft 
meijtentfjeiíS in einer wl weiteren SSebeutung nrljme, unb am 
Snbe nur wrlange, baS ein ®aft angebíicf) feV/ ber genau bě# 
fHmmt, wet^e SDBaíjrfteiten in ben Sntegriff biefer SffitlTenWaft 
5 * 
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gef)6ren ob«r ittd^t. £>a$ nun ícfiaupte aud) id) felí jt, Um rtíícr* 
bíncjé foff bet etner jeben ffiSiffenfdjaft, imb jroar fd ôn řraft be$ 
SBegriffeč berfcl&cn bic 2írt ber 33al)rl)eiten, roeldje in iljren 3n* 
t>alt geí)i>ren ober widjt, <ntf bač ©mauejte íeftutunt fe^tu 
§• 4 2 1 * * 
12) (Si tft feí>r j u t bic 5Baf)rf)eiten n a $ etner foíd)en 
SSffdjafffntyeit, uermittelft beren man nad) iíjnen fraíjen 
. řanti/ a&jutfyeilen. 
@ofl bte 3 ^ g u u g beé gefammten ©efcteteě ber SQBaf)̂  
íjcit in eínjcfae SQ3ťffettfcf)aften hen SBortljeíI gen>af)ren, bag 
nrír ín fcorřommenben gftffen íetdjt unb mít ©tcfyerfjett 6cur* 
třjetíen íómten, ín rc>eíd)em jener uerfcfyíebeuen ^ácřjcr etne 
2Bal)rJ)eít, bte nnr fo cBett fennen jit íerneu ttmnfdjen, jit 
ftnben fei)it tt)crbe: fo n>irb erforbert, ba$ bte žBefdjaffeu* 
íjetten, nad) benen fcefitmmt nurb, o& etne gegefcene SOBafyr* 
fyeti út btefem ober imzm fiadjc fceíjanbeít verben foli, ju 
ber Slrt berer <jef)6rat, bte itné an tfyuen 6eíanut ju fet)« 
pftegen, fcettor roit jíe feíb(í nod) fennen* fyahtn imv nám* 
lid) ben SOBímfd), ntd)t eben waé ímmer fár etne, fonbertt 
mtr etne g e w í f f e SDBa^ríjeít femten ju íerneu: fo íte.gt eS 
fcfyon ín ber 5Jiaíur btefeé $alleé, bag n>ír etne genújfe 23 ê  
f d ) a f f e n f ) e t t ber $u ftnbenben SDBaf)rř)etty bte eí>eu madjí;, 
bag ež nnr btefe unb řeíne anbere ífí, fdjon nufieiu SCentt 
tt>ír $. 25* ^erían^jen, bte £)enfn>ůrbígřetten Sííeranberé beé 
©ropen řenueu $u kmen: fo fefcen xoix efren burd) bíefeé 
23eríangen fdjon fejl, ba$ bte 9Baf)rí)ettctt, noeícfye man mtS 
6eí6ríngen folf, tion Síferanber btm ©rogen fyanbeín múffeu; 
btefe S3efd)affení)ett berfefben aífo ífl mté jam 2SorauS beíamtt, 
fcettor nnr nod) fíe felbfí fennen. ©í&t eé nun nnter ben 
tEBiffenfd^aften, roeídfye itnr wenígjítná ífjrem SSegríjfe nacfy 
fennen, €tnc, bte aííe 2Baí)rf)eíten Don ber fcefagten, ober 
etner noxí) attgemetneren SBcft^affen^ttt afcjufyanbeín t>erfpríd)t: 
fo řonnen mt crroarten, ín btefer bte gen)ňnfd)tc 23eleí)rtmg 
ju ftnben* ©ott fíd) bteg tmmer, ja aud) nnr f)&uftg ergeben: 
fo múffen bte Sefdjaffenfyetten, nad) n>eíd)en f^flgefc^t n>trb, 
06 eute 9Ba()r^ett in btefer ober jener SOBtjfenfd âft í>eí>anbeít 
mxbm foíí, KW etner foící)en Sírt feijn, bafl tcix btefelben 
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ju tmjjen pflegen, roemt and) bíe 2Baf)tí)ctt feí6fí itné nocí) 
imbeíatmt tfh SQSenn trn entgegengefefcten $alíe ber 33egríjf 
cmer SBBtflenfdjaft ober (rcaé eben fo tríeí fagt) bíe 3írt ber 
28af)rf)eített, bíe ín tfjr abgefyanbeft tverbett folíen, Don etner 
S3efd)ajfení)ett berfeíben entfcíjut tff, bíe unš an ífjnen ttie 
ober feíten befannt tft, fo lauge *t>ír fíe fel&ft tioct) níd)t 
fennen: fo íeucfytet eín, bag eíne foídje SDBtffenfcfjaft nte ober 
feíten Don nné gebraudjt rcerben fónne, um cíne 9Baf)rf)eít, 
bíe tvír fo eben fucfyeu, ju ftnben* SDBír pflegen unn Don 
eítter 23efd)affení)ett geroíjfer SSBafyrfjeíten, bíe utté au třjitett 
befannt fe^n faun, oíjne bag fdjon fíe feíbft xmi befannt 
fe#n tnňffen, unb bíe jugíeíd) bíenltd) t|í, um fíe Don anberu 
ju unterfcfyeíben, ju fagen, eé toáre eme 33efd)affenf)eít, 
D e r m t t t t e í ( t b e r e n n>t.r nad) j e n e u SSlaíjrfyeíten 
f r a g e n f 6 t t n e n (§• 1 4 4 0 , ober nocf) fitrjer, aber and) 
uneígentítdjer, fíe tt&rett baé feí&ft, *t>oruad) rcír f r a g e m 
©o fagt man j« 33*, tt>emt Sewanb eíne 908af)rí)ett ju nríffeu 
Derfdngt; bíe ju ben Síuébrťtďen eírier ©ró#e gefyórt, bag 
er nad) eínem ©rógenauébrncře fragt; u. bgf* 9íad) btefer 
Síebenéart fónnen ťoír aífo ben ©afc, ben n>tr nur eben auf* 
geftelít f)aben, and) furjer fo auéfpredjen: ,,©ott bíe 3 ^ ^ 
„íegung bež gefammten @c6íeteé ber SOBafyrfyeítcn in einjeíne 
„ÍBífienfcfyafteu jnr Sfnffndjung jeber beítcbígen SDBatjr̂ cít 
„befjňífíídj fepn: fo mflffcn nur unfere (říntíjctftmg Don 
„ b c m j e n t g e n , toornad) man geiDófjnlícfy f r a g t , f)er* 
„neřjmen/' © a mm ber SSortfyeíf, ben vinr auf bíefe 2írt 
erreidjen, etner ber nríd)tígften i(l, wefcřjc bíe 3crfegmtg beč 
gefammten ©cbíetcS ber Saíjrfyeit ut eíttjcínc 2BíjTenfd)aften 
ítberfyaupt íeíjten ranit (§* 4 0 9 . ) : fo roerben u>ír, fo oft 
tdd)t anbere S^ccře cm Sínberež forbern, wofyítfjmt, biefem 
Grííttfjeíímtgégrmtbe jit foígen. ©o fjat man bíe Derfd)íebencn 
tyí|torifd)en SBfffcnfdjaftctt nad) SSóíferfdjaften unb Seítráumen 
etngetfjetít, rceíí btefeš Umjtánbe jTnb, bíe n>ír bet .Sfnffnd)* 
ung cmer f)íjtorífd)en SfBaljrfjcít am ©etetynltd)ften fd)on Dor̂  
ciuS n>íffem ^ ^íer n)otten niv námííd) metften* ben ípergang 
etncé ^reígníffeé erfa^ren, Don bcm wír trn S5orau6 iDenig* 
ftené fdjon foDteí nnffen, bet iDeídjem SSoífe ober ín wcldjcm 
Settraume e« fíd) gugetragen f>abe. SBenn ^ír bagcgeit ben 
JBegrtjf eítter SÍCíjTenfdjaft auffleUett woBteW/ bic alle SBaf)^ 
/ 
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tyeileit entfjfeíte, tteíd)* fetne gfofgen au$ anbern, fonbem 
eígentííc^e ©rnnbrcafyrfyetten (Tnb: fo toáre bteg tttelíetdjt ín 
mandjer Jpínjtcfyt cíne ntd)t unmerřttmrbtge SDBíffenfĉ aft, aícx 
jur Síufftubuug Don SBafyríjetten, bte mx fo efcen fudjen, 
roítrbe jíe feíten taugen; benn bag etne 2Bař)rí)ett jur (Sfajfe 
ber ©runbwaljrfjettett gefyóre, ba$ nriffen torir, bettor fte uuž 
nocfy ídannt í)t, nur m ben feítenjten gáííeu *>oraué« 
§• 4 2 2 . * 
13) SSenn frgenb etn re tner 33e$riff, šumat elti einfad&er 
ip flennffcn 2Baí)rbetíen an<fd)liefHid) s o r ř o m m t : fo íft 
fel>r ju sermittfjen, Dag btcfe bie Sere iň i c jung in etne 
e igenc 2Biffenfd)aft »ert>tenen. 
2)ag bte 2 ín fd )aungen , weící)e etn @afc entftaft, bet 
bem ©efdjáfie ber ©ntfyetfung beé gefammten ©ebteteé be£ 
menfcfyřtdjen SOBíffené m etnjeíne 308tjfenfd)aften nťcřjt eben feí>r 
ju 6eadE)ten fet>n roeVbcu, ba fíe 6et jeber Síuffafiung etneč 
foídjett ©ageá ín baé žBettmgtfepn etneé anbern benfenben 
SBefené |Tcf> ánbern, bag man ř̂ ter í)ód)ftené auf bte ©aítung, 
ber bťefe 2ínfd)auungen unterftel^n, fetn Síugenmerř werbe ju 
rícfytfcn fjaben, begretft man nad) ber §• 4 1 0 . gemacfyten 33e* 
merfung tt>of)í fd)on fcon feíbjí* 9ítd)t alfo íft eé mít ben 
33egrt f fen , bte aíé 33efíanbtí)etíe m eínem ©a£e erfdjeínen. 
SBémt litr gewaljr verben, bag etne gewíjfc Sfafie tton 
SOBafyrfyeí̂ n etnéu befitmmten 3 3 e g r t f f afó ífyr auéfcfylíeg* 
íídječ (řtgenřfyum aufroeífen fóitne; tt>emt bíefer SJegrtff t>oífe 
enbé eírt foíd)er íjt, ber nícfyt aué Ztyihn !)erttorgef)t, bte 
nur in etner anberu 3Serbtnbung and) aubewárté í)áu(tg ge* 
nug vorfommen, mnn eč etn eínfacfyer S3egríff tfi: fo mug 
un$ btefer Umítanb Jmmer tton groger 3Bíd)tígřett erfdjeínen, 
nnb afó etn ©runb angefefyen n>erben, ber bafůr fpríd)t, bag 
biefe ©attung *>on SOSaí̂ r̂ etten, foferu ti aubere UmfUnbe 
nídjt t)erfeíeíeu, ju bem (Segenflanbe etner etgenen SGBtjfenfdjaft 
er^oben íoerbe. Qmn SDBa^r^etten, bte etnen etgenen, anber# 
xohxti níd)t ^orfommenben S3egrt(f entíjalttn, Utotifcn fcfyon 
eben ^teburd), bag etne gennffe nátěre Serbtubung t̂pifcíjen 
t^nen fyerrfdje; unb bag in bem ganjen 3n6egríffe berfeíéen 
jelier|eít tom\Q$tnů (Sine voxfyanbcn fe^n mňffe, btc $u ben 
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ůbrtgen ín bem 93erfyaítmfie eíneS ©runbeS ju feftten ftolgen 
ftefyet Slífo fcfyon, n>enn mír ben objectfoen 3ufammenf)ang 
biefer 3Baf)rl)eíten gefyóríg itad t̂Deífett woKeu, nrírb e$ nótfyíg 
feí)tt, jíe aíé eín ©anjeétton eígener Slrt ju 6etrad)tem Slučí) 
lápt fícf) e6en bíefeč Sufammentyangeč toegeít ttermutfyen, ba# 
feíbfi bíe © e g e n f U n b e , sou weící>ett bíefe SEBafyríjeiten 
fyanbeín, mefyr ober roemger jufamroeitgefyóren verben; tn* 
gíeícfyen ba$ bíe Ghrjtnbung tmb S3earbeituug berfeíben gíeídje 
ítaíettte erfyeifcfye uub át gíeicfyen aScrfyaítmjfen auwenbbar 
fe9* SOBír toerbeu alfo n>oí)í tfjun, ben Snbegríjf biefer SOBaíjr* 
íjeíten ju eínem etgencn tmjfenfd}aftííd)en ©anjeu ju erfyeben, 
ttemt anberš nid)t ífjre Sínjaíjí ju grog tfí, ober fouft anbere 
Umftáube eíne SSereinígung i>er Strt fcerbieten. 
§• 423** 
14) Seber Unterfttdjung íft ein fpíafc anjnweifen tn einer 
2Biffenf$aft , bartn fte auf fca$ grud^tbarfle angeftelít 
roerfcen řann. 
SBemt rotr «nd cíne auf bie (Jrftnbmtg neuer Safyr* 
íjeíten gcrícfjtetc Slufgabe bííben: fo íjt eS burcfyaué nícf)t 
gleid>gúítig, m roelcfye SOBtjfenfcfyaft nrír bíefe Sfufgabe tterfegem 
©cfyon ttt bem blofíen Umftanbe, ba# nrir uné ttorjíellen, bíe 
\n 9lebe jíefyenbe Unterfmfytng gcí)6re wefentíid) ťn bíefe 
S03iffenfd)aft, líegt bie ftilífdjweígenbe žBorauáfe^ung, bâ ř alíe 
SřGaíjrfyeíten, auf bíe nrír burd) ffe geíeítet werben fónnteu, 
tton ber befonbem 33efd)affenf)ett fínb, bie ber 33egrijf bfefer 
beftímmten SOBijfenfdjaft fur bte tí)r $ugef)érigen řefyreu fcer* 
langt 2Benn alfo auc^ bie Síufgabe axt jíd) feíbpt ttermógenb 
roáre, unž nod) auf mandje anbere nňfcttdje SDBâ rí>eiten ju 
íeiten: fo fteíjet bod) fefyr ju erroarteu, bag mír bet bem 
5Berfud)e tí)rer Cófmtg au bíefem Orte unfer Síugeumerf íebig^ 
lid) nur auf SEBcrfjrfyetten f)inrtd)ten roerben, bte ju ber 3Btfíen* 
fctjaft, mít ber urir m\$ eben befaffen, gefyóreu* 95emerfuugen 
Bon einer anbern Sírt, fo nafye fře tríeltetd)t aud) íiegeu mógen, 
werbett *>on un$ mtr barum ňberfefyeu werbcn, n?eií ber be* 
fonbere ©tanbpunřt, axxi bem xoiv unfem ©egenftanb jeftt 
betrad)ten, fíe unferm Síuge ^erbeefet. Sfiíolten votr bemitad), 
bag eiue jebe 'ber 9)íenfd)f)ett nú^ítd)e SQBaf)rř)cit je e^er je 
lieber a n ^ S£ageélid)t třete: fo mújfen toix bei bem ©efcfyáfte 
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ber 3erícgitng ber gefammten ffialjrfyeitcTt tn einjeíne SBífíeit* 
fd)aften jeber Unterfudjung dnen *)Ma& anwcífen in eíner 
2Bífíenfrf)aft, fcon ber nnr BerjTcfyert fepn řóunen, bag tfyr S5e* 
grtff weít genug i\t, vrn feíue ber 2Baf)rí)eíten, auf roeícfjc 
bíefe Unterfuc^ung ííjrer 9íatur nadf) gu fítfyren fcermag, ani 
tfjrem Snfyaíte auéjufcfylíegem ©tatt fcíeíer 33eífpíele, bíe fícf) 
fyter anfúfyren líegen, nur emeé aué etner SQBíffenfd âft, bíe 
fíd) ber grógten Soíífommenfjett rúfjmet. Die Unterfucfjung 
uber bíe serfcfjíebenen Sírteit, tfríe etne gegebene 9Kenge ttott 
2>íngen (Ěríementen) a, b , c, • • . untereínanber tterbunben 
roerben founěn, faf) man befanntíícf) juerfi aíé cíne in bíe 
Slnafyfíé Gafyleníeljre) geí)óríge 2lufgabe an; unb bíe unmítteí* 
bare goíge bíefeé befcfyránřten ©efícfjtépunřteé tvax, bag man 
an feíne anbern SSerbíubungéarten ber gegebenen (Síemente 
untereínanber bacfyte, aíi an bíejeníge, Dermóge welcfyer jíc 
bíe ©ííeber eíner 9ieif)e bííben; b* !)• man fefcte Kováni, 
bag unter ben ju tterbmbenben 5Ďíngen (šineš ímmer aíž ba$ 
erfíe, eín S^eíteé aíi ba$ nádfjftfoígeube, eín Srítteé aíé baž 
auf bíefeé foígenbe n. f» n>* angefeíjcn roerben múffe. ©íeíd)* 
n>oI)í n>írb man mír eínraumen mitflen, bag ei nocí) Díeíe 
anbere SSerbínbungéarteit gebe, bíe ífyreé ^áuftgen SSoríommenS 
toegen atte S3eacf)tung fcerbíenen* ©o řann $• $ • mít jwet 
ober mefyren 2>íngen a, b, <?,••• eín neucé 1 gar wof)l aud) 
auf eíne SEBeífe fcerbunben rcerben, beí roeícfycr bíe S3erí)áft* 
ttíffe, it)eící)e . 1 mit jebem ber eín^eínen £)ínge a, b , c, * • • 
eíngefyet, eínanber gíetcf) jutb* 93etfpíeíe foícfyer íSerbínbungett 
begegnen nně ín ber ©eometrte; nne mnn ju jweí gegebeuett 
^unften a, b eín brítter c gefuuben verben fotí, ber ju 
jebem ber beíben erfleru ín einem gíeírfjen šBerfy&ítníjfe (gíeícfyeit 
(Sntfewungen) fiefyet. 3d) gfaube beweífen ju fónnen, bag 
meíjre nríd)tíge Sedřen ber ©eometríe, mnn fíe flreng ttnjfen* 
fcfyaftíícf) bargefMt, alfo ani itjxem objectfoen ©runbe f)er* 
geíeítet verben foííen, genríjfer tn bíe ©ijntaítíř geř)6rígcr 
©á&e bebórfen, bíe man in bet bíéfyerígen éíbíjanbíung bíefer 
Sffiíjfenfcfyaft ganj úberge^et. 2íucf> ín ber (S^ttogíflíf, wentt 
fíe nad) timm tttoai emeťterten ^)íane beaxheittt werben 
foli, tt>erben bergíeíd)en 2efyrfá&e ani ber ©tjntaftíf erforbert, 
nne bíeg feíbfl eíntge tn mtint eígene 2)ar(lelíung aufge* 
nommene ©cfyíújfc bewetfem 
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(Prufung ber 3roeďmajit0Fett einer gegcbenen2Biffenfd^afř. 
9íadj bíefen 2Soranéfd)ícfnngen rooKen rot'r tnut bie erfte 
ber brei bereíté §• 409* bejcídjneten Sínfgaben bíefeé Jpaupt* 
jtócřeě, fo gut n>ír eá ttcrmógen, anfjníofen fncfyen. 
SOBemt n>ír benrtfyeííen foften, ob eftte SGBiffenfdjaft, beren 
SSegríjf man nné aoríegt, rcertí) fct>, nnter bíe 3teíí)e ber 
SOBíffenfcfyaften anfgenommen, bearbeítet wnb ín etgenen ?eljr* 
bůčkem bargeftelít jn werben: fo mujfen nur nnterfncfyen, 
1) ob ber gegebene S3egrtff jener etgenen 2írt fcon 2Bat)r* 
tjtítcn, rceícfye ín bíefer 5ÍGtffenfcř)aft fcorfommen foKen, nícfyt 
fcíelíeícfyt í e e r fct>; b. !)• ob eé ín ber £f)at eíníge SBafyr* 
^etten, bie fo befdjaffen jínb, gebe; bann aber and), 2 ) ob 
biefe 9Q3af)rf)etten, roenígftené eúttge $itr ©taffe berer gefyóren, 
bíe fůr un$ 99?enfdjen erreícfyííd), nnb 3 ) sngíeídj merfroňrbig, 
mtd> enblícf) 4 ) *>on eíner foícfyen 33efdjaffení)eít futb, bag ffe 
bnrd) fcfyríftíídje 3eíd)en bargeflelíí, nnb babnrcf) bemjcnígett, 
ber fle nod) nícfyt fennt, beígebracfyt verben fónnen. <£ě 
lendfjtet eín, bag, mim eíneé bícfer fcíer (řrforberníjfe mangeíf, 
bíe ttorgefcfyíagene SQBíflfenfcřjaft fcenoorfett toerben mňjfe. 
(§• 41 o . ) — ířonnen n>ír nné aber bíefe ftragen alle be> 
jatyn: fo fommt nod) fcmer gn nnterfndjen, 5 ) ob ber 3tt* 
begríff btefer SQBařjrfyciten fůr eínc eínjíge SQSíffenfdjaft níd)t 
ettoa jn grog fep (§• 4 1 2 O ; ob tě ífyrer nícfjt tríeí mef)re 
gebe, aíi bai (řrřenntnígttermógen eíneé SJícnfdjen jn nmfaffcit 
fcermag* gtfnbe fíd)' biefeé, nnb foUte fícf) jeígen, bag and) 
ber 3^)ccf ber íetdjteren 2fnffnd)tmg btefer Sffiafjrfyeíten, ober 
beé rídjtígen 3Ser(lánbnífleó ober ber geljórígen Símoenbnng 
berfeíben (§• 419* 4 2 1 •) ífyre 23eretnígnng in eín foícfjeé ©anje 
níd)t tbcn notfyrocnbíg mad)t: fo roáre abermal entfdjíebeit, 
bag bíefe SBíjfenfdjaft jtt>etfnríbrtg fe#. 6 ) Sttíeín and) wemt 
tfyr Umfang mcřjt eben fo grog ífi, bag er bai 90íag ber 
menfd)íícf)en ftaffnngéřraft ňberfdjrcítet: fo foígt barané nocfy 
md)t, bag bíe ju benrtfyeííenbc SQBíflenfdjaft jwecřmágig fep. 
25teg ttrírb ftc ttíelmefyr crft bann, roenn ané ber SSereínígnng 
aHer ber SfBafyrfyeíten, bie f)íer ^ereíntgt n>erbett foCcn, trgenb 
eín ungelt nnb eín grópcrer ^erDorge^eí, afó cé ber ftafl 
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wčire, wemt man eíníge berfeíben wegííege, ober genríffe anbere 
nocí) bagu ntyme. 2)aé toáre bemt alfo bie grage, bíe nrír 
nocí) je^t unterfucf)en mítffen. 3 u bíefem @nbe mújTen nrír 
úberíegen, 06 burcf) bie 2luffteííung biefer 9BBtjfenfcf)aft, b* íj* 
06 baburcfy, bag *oír nur Sffiafyrfyeíten tton ber í)ier augegebeneu 
2ířt, aber bíefe aud) alíe. in einem řefyrbucfye fcereínígen, etu>a 
ccr SSortfjeíí erreícfjt voerbe, bag mtč bíe Síufftnbung befíen, 
waé íDír oft fudjen, erícirf)tcrt nrírb* 5D?an roeíg (§. 4 2 i 0 > 
bag bíefež nur bamt ber galí feí), roenn nrír auf eine foíd)e 
35efcf)affenl)eít ber SOBaljrfyetten 9iúcřjtcf)t geuommen íjaben,' bíe 
uité att ífynen beíannt gu fe*m pfíegt, ofyne bag roír fíe felbfl 
řennem SDBtr mňffetť aífo fefyen, ob bíeg í)ícr ©tatt futbe, 
unb gwar in einem foídjem SSJíage, bag jebe Stbanberung beč 
©ebíeteě, jebe Srroeíterung ober SSefdjráníung befíelben ben 
SSortfyeíí nur Derríngern toitrbe* SOBír mítffen ferner ermágen, 
ob e$ irgenb eín f)áu|tg ím Zátn tforfommenbeé SSerí)á(tnig 
gebe, in n>e|cf)em bíefe SOBaíjrljeiten alíe fůr einen nnb útxx 
benfeíben D)íenfcf)en gu tt>ijfen notfyroenbíg jínb; m n>efd)em 
$alfe benn gu í)offen tfí, bag burcf) tk @ínfuí)rtmg nnferer 
SCBífienfctjaft eine ttoííftánbigere S3efamttfd)aft mít benfeíben iti 
tUn benjenígen 9E)?enfcí)en, benen fíe notfytoenbig jínb, werbe 
erreíc£)t rcerbeu* SBír mhfítn rceíter forfdjen, ob bíe 33er* 
eínigung biefer Sedřen etroa ben 9íu£en í)aUn werbe, bag baž 
SSerflánbnig berfeíben ober bíe Uebergeugnng fcon ífjrer SEBafyr* 
Ijeít eríeíct)tert nrírb; ober ob man tríelíeícfyt fcfyon barum ttofyl 
tfjue, nur biefe nnb nícf)í tUn meíjre ?ef)ren gufammengufaffen, 
rotil nur gerabe fo eine gennjfe rídfjtige @ígentf)úmlíd)feít ber* 
feíbeft, ober bíe éírt íř̂ reé Snfammenfyangeé eíníeucfjtenbfcr ge> 
maájt nrírb; ober enoartet roerben fann, bag fícf) bie Cňcfett 
nnferer (Srfenntníg in bíefem $ad)e fídEjtbarer fyerauéfMert, 
nnb fyíeburd) 23erfucf)e gu ifyrer Sluéfttlíung fceraníagt werben 
búrften; ober roeíí tttoa bíe Unterfudjungen, bie nrír auf bíefe 
Sírt Derbinben, etneríeí ©eifteéanlagen, 23oríenntnífie nnb áugere 
©eíegen^eíten erforbern u* f tt)» 7 ) ^ínbet jícf), bag bie gé^ 
gebene Segrengung beé Oebieteé nnferer SBSíffenfc^aft in aller 
^ín|td)t nur SSortí)eíte bríngt: fo t>erfleí)t fíd) t)on felbft, bag 
fíe gu bíaígen fet)* ginben fídf) aber (toaé ber gett)óf)ttíicí)c 
gal l t(í) SSort^eííe unb žBefcfytt>eríícf)íeiten míteínanber *otx* 
fíodjten; bann erúbrígt níd)tó íínbereé, aíé bnrdf) cín gegen^ 
©flentf, ©ífíenfc&afféíe§re* I I . £ p f f h §. 4 2 5 . 7 5 
fetttgeč SBergfetcfyen uub Sl&rotegen berfel&en aučjumitteín, auf 
toeícfyer ©eíte ba$ UeĎergenrícfyt fejjw bůrfte, 
§« 4 2 5 . 
(řrftnbung t>e$ Segr i f fcé etner jroccímajnaen SBiffenfd&aff. 
SEBemt tt>tr bte jroette, §• 409* erwáfynte 2íufga6č l)a6en, 
bctt SSegríff etner SBijfenfcfyaft, rceícfye ber Síufjleffititg unb 
53ear£>ettung wertfj tt>áre, erjt ju erbenřen: fo n>írb bte£ am 
£etd)tejten baburcí) gefcfyefyen, bafj nrír imfere Síufmerřfamíett 
auf fcerfdjtebeue SOBaíjrfyeíten rtdjten, bíe fůr tuté SRenfdjen 
erreíd)6ar unb merřroítrbtg ftub, aucf) jící) burcf) fdjrtftlicfye 
2?arftelíuug aníttíjetíctt íafien, unb ín 33etrejf etner jeben uni 
foígcnbc ftrageu (leffcn: 06 eé nicfyt meíjre SOBafyrfyetten gefce, 
beren áíenntmfž m benfeíben 33erf)áltutjfen, nríe bte betradjtete, 
fůr uně tton SBídjtigfett ift, ober weícfje jufammengeítellt, 
leíd)ter tterftanben, ober mít fefíerer Ue6erjeugung erfannt 
werben fómtett, ober beren (Jríernung tn foícfter 9íad)6ar* 
fdjaft angcneíjmcr urírb, ober bereit 3ufammení)ang jtdf) auf 
btefe 2frt beutíídjer roafyrneíjmeu íáfjt; ober bte fo jufammen* 
gejtelít 9íeíj unb aSeraníajfung ju ueuen Gřrftnbungen bar* 
bteten, ober bte ju tfyrer Gřrftnbung burtfjgángtg áí>itlicí)cr 
Slníagen, Sorfcnntntjfe, ©eíegenfyetten bebúrfeu u,f .w. fómtett 
n>ír eíne ober etíícfyc btefer gragen 6ejaí>en: fo mtterfudjen 
íotr fenter, roaé fůr etn 90?erímaí btefe 2Bafjrf)eíten alíe ge* 
meínfcfyaftítcf) Íja6en, unb tradjten 6efouber$, fofcnt eó móg* 
lid) ift, etn foícíjeé SJíerímat • berfel&en auájtnbtg ju macfyen, 
fcermitteíít bejfen nad} ííjnett g e f r a g t roerben fóunte, b. f). 
xoúájti tton \\)M\\ řefattnt fet>n búrfte, ofjne bag man fíe 
feíĎft uod) řennet ©eítugt eó uni, eiit foldjeé SDierímat gu 
fmbctt: fo fctíben xoxx beu 33egrtff eťuer SOBtjfeufdjaft, bariu 
bte fámmtítcfyen SOBafyrfyeíten, bte btcfeé SWerfmaí Í)a6ett, &er* 
einigt fc^n foílcn, unb uutcrfudjeu mmmefjr nad) beu Síegeín 
bcě §• praec., of> btefer ^Begrťjf etner 2Btffenfd)aft jtt>ecřmáf?tg 
fet), ober enoettert ober tterengert verben můjfe, — ©o 
fcerfáíft, um nur etn etttjigeé SBetfpieí ju gefcen, 3eber, ber 
uber bie @nt(leí)uug fctner eigenen Urtfyeiíe uacíjbenft, gar 
Uid)t auf mand)e feí)r merfn)úrbtge SDBa r̂íjeit t)on ber Sírt 
bcrcrf bte id) §• 5 0 3 . bctradjíeíe* 2)od) u?irb er aíó&alb 
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ume, bag ber SSegríff eíner SDBtffettfcfjaft, roeídje xmi bíe (řnť 
ftefjtmg alíer unferer Urtfyeííe erííaren rooltte, ju mit roáre. 
Snbem er nuu eíne fd)ícřííd)e S5efd)ránřuug bíefeé ©ebíetcS 
fud)t, tferfalít er fcíelíeidjt auf ben 33egríjf eíner SOBíjfenfdjaft, 
n>eícf>e vně bíe (Sntjíefyung nur alíer berjenígen empírífcfyen 
Urtíjeťíe erff&rte, bíe tt>ír fůr u n t t e r m í t t e í t e íjalten, iveíí 
ttrír uné ífyrer SSermíttíung ritct)t berougt ftnb; unb cíne ge* 
nauere ^rílfung bňrfte bíe Sroecřmagígfeít eíner foldjen SDBíffen̂  
fdjaft, ber man ben Síamen ber ( £ r f a f ) r u n g é í e í ) r e gebcn 
fóunte, befiátígen. 
§• 4 2 6 . 
<£intf)eilung fceS (jefammten @tb\cteě l e r SGBaĎrí)ett jn 
e inje lne ffiiffenfcfyaften, 
35íe fdjttúerígfte Slufgabe i(l ofync 3^>«f^í bť* fcfct* fcc^ 
§, 409* , tteícfye tteríangt, bag n>ír nícfyt bíog eíne ober bíe 
nnbere, fonbern bíe fámmtíícfyen SOBíjfeufdjaften, bíe ti nnr 
úberíjaupt wertí) fínb, ítaxbtittt gu verben, angeben, imb 
jugíeid) nadjweífen foííen, bag íí)re ©eHete jufammengenommen 
bíe ©umme alíer wtS 9J?enfd)en crreídjbaren SOBaf)rí)eíteu er* 
fdjépfen* @é íjl aber fdjon gefagt, bag id) í)íer níd)t bíefe 
Síufgabe felbft $u lófen, fonbern nur jene Síegeín, nad) wtíá)tn 
man bet ífjrer Síufíófung ttorgefyen mug, anjugeben fjabe. 
Waá) §. 4 i i * bňrfcn nrír nur tieríangen, bag eíne jebe uni 
SERcnfdjen erreidjbare nnb jugíeíd) merfroítrbíge SGBafyrfyeít, bíe 
burd) ©djríft míttí)eííbar íf?, ín írgenb Grtner SOBíffenfdjaft aíi 
bafelbjí eínljeímífd) crfdjeíne, feíneéroegS aber, bag ti fůr jebc 
berfelben eíne eínjíge bergíeídjen SOBífíeufdjaft gebe. Jpíeraué 
t(l ju erfefycn, n>íe ti genteínt fei>, bag bíe ©ebíete alíer 
cíníeínen SOBíjfenfcfyaften gufammengenommen bíe <&ummt alíer 
orné 5D?enfd)en erreíd)baren SS?aí)tř)ctteit u m f a f f e n foííen; 
ttámííd) nur fy bag jebe mcríroúrbíge 2Bal)rí)eít ín bem ©e> 
bíete eíner t>on bíefen SOBíffenfdjaften ííege, níd)t aber, bag fíe 
níd)t aud) ín mefyren jugleíd) fcorfommen burfe* SMefe ©e* 
fcíete braudjen fonad) eínanber nídjt auéjufcfyííegen, fonbern fíc 
fónnen mandje gemeínfd)aftííd)e £l)eííe §aUn, fa bai (tttbitt 
ber tíntn řann rooíjí aud) ganj ín bem eíner anbem ííegem 
®od) tt)írb man beí unferer Síufgabe níd)t forooíjí barauf 
brtngen, bag alfě u u t e r g e o r b n e t c 3Btffenfd)aften aufgejií)lt 
©geni i , ©tffenf^aftóíe^ce* II. J&ptfh §• 4 2 6 , 7 ? 
n>erbe«, afó iúeímeíjr nur barauf, baff qtatt fo fcíefe fyauyť 
tt>íffeufctjaften angebe, aíé eben nótfyíg jínb, um baé @e* 
bíet ber fůr uná SDíenfdjen erreíd)ííd)eu SOBafjrfyeíten ju er* 
fd)6pfen. 25tefer gorberuug nun eítt ©enňge ju íeíften, 
umjfen n>ír 
i ) auf bte Srftnbung eineS Unterfcfyíebeá jímfcfyen ben 
SDBafyrfyeíteu fmnen, ber wemt er and) ttíelíeídjt nocí) uídjt ge* 
brauefyt verben fómtte, um nacf) bemfelben baž ©ebíet eíner 
einjelnen aUíflfenfcíjaft ju éefíímmen, ínbem bte 9J2enge ber 
SKSafjrfyeiten, bie ba ttereíníget verben mu$ten, uod) Dteí ju 
grog auéjteíe, ttenígjíené níd)t SOBâ ríjetten t r ent i t , roeídje 
m @tne SBtjfenfdjaft jufammengeíjórem SOBtr founěn gíauben^ 
dnen foíctjeit Unterjtytcb gefunbeu ju Ijaben, roenn feíner ber 
©růnbe, um bercutttriííen 3D3af;rf)etten m Sine SDBíjfenfcfyaft 
ttereiníget verben folleu, bte t>ou nně angcuommene ©djetbung 
tterbíetet* din SSetfpíel eíner foící)en Síbtljeííung fcfyeínt mír bíe 
fefyr beřannte in 33egrí f fé* unb 2ínfd)auungéitxif)rl)eíten^ 
Senu ntd)t nur, ba£ jTd) bíefe beiben Sírtcn tton ÍBafyríjeített 
fd)on ííjrem objectfoeu Sufamnteníjange nad) feljr wefentííd) 
unterfdjeíben, ínbem bte erjíeren níemaíé in eíner ber lefctereit 
objectfo gegrítnbet fe*)n founěn; aucf) bíe (írftubung unb 33e* 
arbeítung ber eínen ©attung forbert ganj anbere Sfníagen, 
S3orfenntnťffe unb Jpůífómítteí, aíí bet ber aubern notíjwenbíg 
fínb* £)aí)er man benu aucf) bíefe 2íbtf)eííung, fobaíb man 
fídf) mit ífjr nur erfl geuauer íetannt Qtmaájt fyatte, beí bem 
©efcfyáfte ber 3crfegmtg beé menfdjíícfyen SQSíffeué ín eínjeíne 
903tjfenfd)afteu fogíeíd) ju ©runbc geíegt í)at SBBtffeufdjaften, 
beren ©egeufíanb reíne Segrtproafyríjeíten fínb, fyat man tbm 
bej2f)af6retne 23 egrí f fét t>í f fenfd)af ten, and) aprtorífcfye; 
foldje bagegen, bíe empírífdje ©áfce ju ííjrem ©cgenjíaube 
ijaben, empírí fcfye ober ( £ r f a l ) r u n g é t t > i f f e n f d ) a f t e n 
genannt 
2 ) 3(1 eíne foídje Síbtfyeíímtg gefunbeu: fo fudjen toxt 
auf bíefeíbe SQBeífe jebe bíefer Slbtfjeííungen neuerbingá ju jer* 
íegeit, unb fefcen bíefe Sírbeít fo fange fořt, bii xoit auf 3n* 
begríife Bon ©afyríjeíten fommen, bíe níd)t ju grog fínb, um 
fár beu ©egenjtanb eíner eínjígen SBtjfenfdjaft angenommen 
ju werben; roobei tt)ír abermaí nad) beit 23orfd)ríften be$ 
§• 424* tforjugefyen ^abetn 
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3) Um aber foídje Unterfcfyíebe jwífcfjen ben fflBa^rf)eitenr 
xoit fíe fůr bicfcn 3n>ecř notfjrcenbíg flnb, ju fmben, mňfien 
nrír nnfer 2fngenmerí befonberé anf folgenbe Umtfánbe rícfyten: 
a ) anf bíe 33ef tanbt í )e í le , ané benen eíne nné efcen ttor* 
íiegenbe SBafyrfyeít jnfammengefeíjt íjf, ttor Síltem auf bie eín* 
fadjen 83egrí f fe , bíe fíe ín fícf) fagt SSemeríen ttrír nam* 
ííd) ín bíefer SDBâ rf̂ ext einen 33egríjf, ber níctjt ín alíen ňbrígen 
fcorfommt: fo íft ti nací) §• 422* fdjon eíner ferneren Unter* 
fndjnng wertí), 06 nídjt bíe fčtmmtlídjen SOBafyrfyeíten, bíe bíefen 
žBegríjf míteínanber gemein Ijabm, ín etner fo ínnígen 23er# 
ínůpfnng fícf) beftnben, bag bíe Sufammenfajfnng berfcíben ín 
eíne eígene 23ifíenfd)aft nicf)t nnjroecřmágíg feijn roerbe* 
b ) Sine gíeídje Seac^tnng tterbtenet ber © e g e n j í a n b , fcon 
tt>eld)em eíne ttorliegenbe SOBafyríjeit fyanbeít. 2)enn obgleíd) 
ttrir nací) §. 414* eben nidjt beredjtíget ffnb, UBafyrfyetten, 
weídje benfeíben ©egenftanb fyaben, fofort ín Sine SOBífjenfcfyaft 
gn fcerbínben, fo barf bíefeé bod) ín tfielen gallen gefdjefyen, 
gnntaí roemt nebfi bem ©ubjecte nod) írgenb eíne anbere 93e* 
fctjaffení)eit aíi eín alíen gemeínfameé SWerfmal jn ©rnnbe 
gelegt tt)írb» c ) ©ne ganj ttorjňglídje S3ead)tnng forbern bíe 
ani eíner gegebenen SBafyrfyeít flííegenben 2ínn>enbnngen, 
unb bíe befonbem ? e b e n é t ) e r í ) á l t n í f f e , % i n ttelcfyen bíefe 
Slnwenbnngen *piafc greifem 2>enn roenn ti and) nad) 
§• 4 1 9 . níd)t eben norijroenbíg íft, bag ttrir bíe 2lmt>enbnngen 
eíner 2Baf)rí)eít ímmer jn ber namlidjen SOBíffenfcfyaft jAf)íett, 
ber nrír bíe UBafyríjeít feíbfi beíjáfylen roollen: fo gef)et bod) 
eíner ber ttridjtígften S3ori!)eííe, bíe ttrir há ber 3e*legung be$ 
gefantmten ntenfd)líd)en SBíffené ín eínjeíne ffiíffenfcfyaften be* 
jvuecfen, baranf íjínanS, bag Sebermann bíe $enntníffe, beren 
er ín feínen eígentfyňmíícfyen Sebenétterfyáltníjfen benótfytgt, ín 
eíner befonberen SEBíjfenfdjaft Dereíníget fmbe. (§• 409 . ) S5er 
Umflanb alfo, ob eíne gettnfíe SBafyrljett ín bíefen ober jenen 
íebenStterfyáltníjfen eíne Slnróenbnng tterfíatte, tterbtenet ti gar 
feíjr, bet biefem ©efdjáfte erwogen jn toerbem d) 25od) tlttt 
fo and) bíe gtage, roeídje $hí)ÍQÍtittn, S S o r f e n n t n í f f e 
unb £ ů l f é m í t t e í $nr Slufjtnbnng unb 33earbettung eíner 
gewíjTen éíajfe tton 9Baí)rí)eíten notfjrcenbtg ftnb* Demt bag 
ti trn SBortí)eíl fet), ^enn IřBa^r^eiten, weldje einanber m 
btefem Setrad^te gleíd) řommen, ttereíníget verben, wurbe 
(Sigenfí. 5BifíVnfc&afíéfe§w. II. ^pífř. §. 42(5. 7 9 
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fdjon §• 4 0 9 . ertmtert e ) S3eí SSBa^eiten enbítd}, bíe wlt 
níd)t fcfyon afé beíanut anfefyen búrfen, weídje ber Sefer Dort 
imS er(í íernen foli, tř>mt tt>ír nad) §• 421* fefyr roofyf, gu 
unterfucfyen, tteídje 93efcf)affeu^ett au benfeíben aucf) feíbft 
bemjemgen, tem fíe nocí) unbeřannt fínb, beíannt feytt bňrfte, 
bíe eben beffyaíb aíč 9D?erímal gebraud)t werben íómtte, iefíen 
ntan jtcf) nótfyígeu gtolfó ju ťfyrer 2íuffudjung bebíenet. Jpabert 
ttrír un$ eímge bergíetctjeu 2D?erímaíe jum 93ett>uf5tfe*)rt ge* 
bradjt, fo bílben ttrír bett S3egrtjf eíner 2Bijfeufd)aft, bte aííe 
aDBâ rř)eíten entfyíeíte, n êfdje bíefe SERerímaíe gemeínfdjaftlíd) 
^abeit, unb unterfud)en mm nad) Síníettung beé §• 423* , 06 
eine foícfye 2Bíjfenfd)aft aucf> ín alíer anberen Jpínfíc^t jwecř* 
máftg roáre* 
4 ) gínben ttrír meljre Sírten, tt>ie baé ©cbiet ber f&mmt* 
lícfyen SDBafjrfyetten ober trgenb em einjeíner Ztyil iefíefóeit 
jeríegt werben faun, unb fyat jebe bíefer 3 * ^ 9 ^ 9 ^ ín ge* 
voiffer £ín|íd)t ífjre eřgenen SSortíjcííe: fo pubert rád)tč/ fíe 
alíe jugíetd) geítenb^u macfyen, toemt aucfy í)íeburcí> SOBtffen* 
fd)afteu jum žBorfdjem fommen, beren ©e6iete mír axxi Styeiíen 
cmberer jufammengefefct ffnb* (§• 4 1 6 0 ©o bňrfen ttrír un$ 
j* 23* burd) bte n? i* ent>á!)nte (Jmtfjeííung ber 2Btffenfd)aftett 
írt S3egríp* unb empírífdje 9Bíjfenfd)aften jíd)er ntdjt af>* 
íjaíten íaffen, neben berfeíben nod) cíne potit* 2I6tfjeiíuitg in 
t l ) e o r e t í f d ) e ober f p e c u í a t t & e , unb praft i fcřje ober 
tedjnífcfye 9Q3ťffenfd)aften cinjufů^ren, obgíeíd} fítf) bíe ®e* 
bíete bíefer unb jener mannígfad) burdjfreujen tt^eťbem 
5) 9íicf)t ju fcergejfen íft, bag ttrír bet bem. @efd)&fte 
ber 3e*%nng beč gefammteit ©ebieteé ber uné SWcnfcfjeit er< 
reídjlídjen SOBafyrfyeíten ín emjeíne SBíjfenfdjaften unfer Síugen* 
merf nícfyt btofj auf benjenígen £í)etí bíefer SOBafyrfyciten tídjteit 
mňjfen, ber uné bereíté beřannt ift, fonbent aud) auf bíe* 
jenígen ju adjteit Ijabttt, bte unž f>fó jíe t̂ jtod) un6efatmt 
jínb, ín S3etrejf beren aber bennodj bíe Jpojfnung bepte^et/ 
bafl man fíe ú&er ^urj ober Sang nod> ftnben toerbe* 3ur 
5luffud)ung foícfyer SD3a^rí)eíten burd> bíe Síuffň^rung eíner 
rigenen 20í|fenfd)aft, ba^ín fíe gefyóren, ju eímuntern unb 
nátěre aSeraníajfung gu geben, i(l feíner ber geríngflen 5Bor# 
tíjeííe, weld)e bíe Slufltelftmg ber tterfdjíebenen SÍBíffenfdjaften 
bejwecřet* (§• 4 1 4 0 Jpier tjaUn toit tam ttac^ §• 42S» eíne 
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fcefonbere ©orgfaít bafúr gu tragen, bag eíner jegítcfjen Unhu 
fucf)ung nň&íícfyer 2Baí)rfyeíten eín $ía& íu eíner fflBífienfcfyaft 
angetoíefen werbe, bíe ben ©ejídjtSpunřt, auč roeícfyem jertc 
Slufgaře fcetracfytet fepn ttrííí, ín řeíner 3Beífe beenget; bag 
ftcfy fouací) erroarten taft, fyíer ober nírgenbS werbe bíe Unter* 
fucfjung auf baá grudjtbarfie angefMt verbem 5Rad) bíefer 
Síegeí verben wír namentííd) tmmer 6eurtř>eííen můffeit, ín 
weícfyen ^alíett bíe 2ínn>eífung gu eínem genrífien SBerfaljren 
nur aíS eín 2l6frf>mtt ber fcefoubcrn *Pflícf)tenlef)re angefefyen 
unb beíjanbeít werben búrfe, ober ttíeímefyr bíe Gřríjebung ju 
eíner eígenen, far jící) befíefyenben SQBíflfenfdjaft tterbíeue, £)aé 
Sefctere vr>írb fetm, fo oft bíe Síutoeífung, um bíe eá jícf) í)íer 
íjanbelt, nícfyt ertfyeíít werben íann, ofyne erft mefyre rem 
tl)eoretífcř)e 33etracf)tungen fcorauégufcfyícřen* © o n>are eé g* 23. 
genríg fefjr unfcfyícřííef), wenn man (toíe @íuíge roolíten) bíe 
gange Sogíf, bíe (Srjíefyuugéfunbe, bíe ?anbtt>írtl)fdf)aft, bíe 
Sefyre sou ben ©ewer&en unb ářňnjien u. f* tt>. afó fcloge 
Sl&fcíjnítte ber 9D?oraí fceljattbeíte. 
6 ) @nbíícř) fragt eč fícf) nocí), tt>te tt>tr fcerfícfyert werbeit 
founěn, bag xoix mít ber Sófmtg unferer Síufgabe wenigftené 
írt fo toeít fertíg geworben jínb, bag feíne £ a u p t t i > í f f e n * 
fcfyaft nteíjr feíjfc* Síííeín tef) femte feín aubereá Wlittel, gu 
bíefer aScrfídEjerung gu geíangen, aíé roetm uná fcíeffáítíge 
S3erfud)e jeígen, bag eíne jebe nňfcíícfye SOBafyríjeít, auf bíe rcír 
nur ímmer un$ Ďefínncn, ttt eíne ober bíe anbere ber *on 
uné aufge|Mten 3Bíjfenfd)aften gefyóre, 2)enn ber $a1l, ben 
fícf) (Stníge fcíelíeídfjt and) nocí) afó mógíídf) ttorjMen, bag ti 
eíne 2Bíffenfcí)aft gá&e, roeícfje fcfyon ífyrem 6íogen S3egrtffe 
naá) 6efíímwt íft, alíe bíejenígen SQBafyrfyeíten aufgune^men, bíe 
in btn Sníjaft ber úSrigen nícfjt gefyóren, búrfte faum ©tatt 
ftnben; loeíí fíd) bíe 3tt)ecřmágígfeít eíner foídjen SQBíflenfdjaft 
naá) ben o6en aufgepellten (Srunbfá&en fd)werííc^ xtá)t* 
fertígtn líege^ 
anmerř . S d ber grfínttmg ber t>erf<tytetenen ffitfTřnf^aften, beren 
SSf̂ riffe ři^ auf fcen tjeutigen I«3 unter unč eingefiiftrt fřnb, ()at 
fíd) fctr menf<í)lî e 93erflant> ^ n einer (Wucf)t wir) nitfet nttníer 
fitanjtnben ©cite jejcijt, úl^ 6ti t)eř erfíntun^ ber finjeíntn 
2Baí)rfietten felřjl, $u beren Darfleaung man jene SBiflenfcfaftei! 
erba^t í)af. Saum wírb fícf) nacř)weife« ía(fen, fca# autft nur eine 
cintifle 
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etn&iae bíefer 2BifFenfcf>aften, beren SSegrlff nic^t Mof? uon činem 
einjelnen ©eleíjrtcn in 9Sorfcí>íag gebradfyt, fonbern »on Stífen beU 
faflig aufgenommen roorben tjt, roieber wrroorfen ober anberé ře* 
grenjet $u roerben loerbiente. Die SKegeín, nad) benen man f)ie* 
bei tfcrfufjr, l>atte man ftd) »ietíeid)t nie ju einem ganj beutlid&ett 
aSemujjtfetfn gebrad)t; baf? fte gíeid)roof)l ridjtis geroefen fc^tt 
mujjten, t>erbúrget biníanglid) ber ©rfolg, id& meine ber Umftonb, 
bag man uber bie grage, roie baé @eMet einer SBiffenfcfyaft be* 
grenjet rcerben fotíc, feíten íange gejtritten, unb nocfy feítener 
notf)ig gefunben, »on einer 25eftimmuw;, roorúřer man einmaí 
bereitč einig gcroorben roar, in ber gofte roieber a&juget)en. Ob 
eě mir nun $tíut\Q?n fep, biefe SJiegeln l)icr auf eine ber 2Baí)r* 
f>cit gemafjíe $rt angebeutet §u fjaben, múffen bie Sefer entfd^eibctt. 
Die SKeiften roerben rooíjí, roie id) beforge, fůr eine 2íuf<jabe t>ott 
fo grogem Umfangc unb fo welfaltigen ©djwierigřeiten, roie bie 
3eríegun9 beé gefammten ©ebieteé ber SBafjrficit in einjeíne 
25iffenfd)aften ift, eine mel auéfiibríidjere Sínrocifung erroartet 
l)aben. Cnnige roerben úfcerbief? Sftegeín »on einer gans anberett 
2írt, 9íegeln, bie nicfyt »on bem btog fubjectwen SBebitrfniflTe beč 
Sttenfdjen, fonbem uon ber objectioen 23efcfyaffenbeit ber SBafjr* 
fteiten felbjl fyergenommen ftnb, veríancjcn. 3d) bin baber gefafit, 
bag man U$ fiter ©efagte ttjeilé mit @eringfd)a£ung, ttjeilé feíbft 
mit ®pott aufnebmen werbc, unb wúnfcfye nur vom £erjen, baf? 
man balb etmů fínbe, bač nid)t nur geíefjríer <uiéjíef)t/ fonbem 
aucfj ridjtiger unb braucfybarcr ijh 
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D a r f t e l l u n g e n Sínberer* 
3tt ben bíéfyerígen Seíjrbůcfyew ber ?ogtf, feíbfl fa ben* 
jentgen, berett SBerfaffer e$ btntíid) genttg erřannten, ba$ bie 
íogtf etgentíícf) nur Sffitffenfcfyaftéíeljre fet), roirb ber ©egett* 
flanb, toott bcm tcf) fyíer fpreefte, bie 2írt unb Sffietfe, nrie ba* 
gefammte ®thkt ber SEBa^eiten in tnefjre SOBifíenfdjaftett jer* 
legt werbett folt, ja and) nur, tt)ie man bie 3*wcřmágigfeít 
einer emjcínett SOBiffeitfdfjaft ju 6eurtf)eiten ^abe, fafl gattj mit 
©tiafc^wcígett ňbergangen. S l r í j l o t e í e é berňfjret biefe ^rage 
mit feíner 6eííebigett ^ ň r j e Anal. post. 1.1* c. IB. : Mia dh éVi-
rť/fitf iriv r\ hos yivovs* 8<sa in róóv ^pooy4»v dvyxétrat, xai 
jiépij ériv i} icáStj TOVTCŮP *a$* CLÍTCC. xE7ipa bk ixirtjjitj irit 
drépas, oscov ai áppai, fiyn in r&v aŮ7cbv, /M;S' tTcpat in r&v 
MifTcnfdf>ařtitcí)re K. IV. »b. 6 
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irépenv. dx fortarte aífr nur, bafTtto ju eíner SBtfíettfcíjaft 
fcerbunbenen SEBafyvfyeíten g I e í cf) a r t ť g feyen; aber rcíe un* 
beftímmt ífl nídjt ber S3egríjf bíefer ©íeídjartígfeít! Trn 
neueren Seí)r6úd)ern ífí bai éínjíge, ttaS jTrf) afó eítte tyc 
fjer geí)6ríge Sefyauptung betrarfjten ííe£e, ber ©a$; bafí cí 
in jeber 3Bíffenfd)aft nur eínctt eíujígen ©runbfafc ge6eu 
burfe, auž weícfyem atle SOBafyrfyeíten berfefben abíeítbar fepu 
můgten- £>urd) bíefe 33eí)auptung námlíd) n>ňrbe bíe Sfnjaí)í 
ber t)erfcf)íebcneu 2Bífíenfd)aften fon?oř)í aíé t>a$ ©ebíet eíner 
jeben bejlímmt roerbeu íónnen, n>eíí eé ber SDBiflfettfcf)afteu 
baun gerabe fo tríeíe gábe, ati eS bergíeídjen oberfte ©runb* 
fafce gíbt, unb weíí in eíue jebe nur alíe bíejenígen 58abr* 
fyeiten gefyóren rcůrben, bíe jící) ani bem í()r eígenen ©runb* 
fage abíeíten íafjen* ©o íefyrtcn 3ííbíger Cde s- v - <* F-
iv. i.), $ílaa$ CS.4470/ $že& (§.250, ©erlad) (§-28i-), 
^íčleín (©. 203) it. SÍ* 2)er ©runb, beit man gemeíníg* 
lid) jur Unterftň&ung bíefer Seíjauptung angefůíjrt í)at, ba£ 
cfyne 2?orl)anbenfetm eíueé foícfyen oberfíen ©runbfafceé, ani 
bem fíd) alíe eínjeínen 2Ba!)rí)eíten abíeíten lafon, feín 3n* 
famnwnfyang jnrífdjen bíefen SÍBaíjrfjeíten, aífo feíne (Sínfyeít 
ttorfyanben fevju íónnte, nmrbc mtinti (Jradjtená fctjon oft, 
$. 93* fd)on tton ©afconarola (Comp. L. vin. 47.) fefyr 
rícfytíg wíberíegt burd) bíe SSemerfung, bag eíne foícf>e ěín* 
fyéít aucf) nocfyauf anbere Sírt, namentíídj burd) bíe ©íeíd)* 
artígfeít ber gefammeíten SBaíjrfyeífen (burd) bíe (Sínfyeít beč 
©egenftanbeé, ben fíe betreflfen) erjíeít werben fémte* Síucí) 
Sfríftoteleé fdjeínt tton ber 9řotí)wenbígfeít eíneó foíd)en 
^Principe nícfyté geaíjutt ju fjaben; benn er unterfdjefoet 
(Anai. post. i. 10.) in jebet SGBíffeufcfyaft eígenc unb gemetn* 
fame ^rincípíen, unb fagt (Anai. prior. i. 30.), ba# eé ber 
trjtereu ín jeber mefyre gebe* Unter bm 9íeueren fyabtn fíd) 
gegen bíe Unbíííígfeít bíefer gorberung cíneé eínjígen ©runb* 
fa§eé fůr jebe 2Bífienfd)aft (Sljríjíían SQ8ct0 (íog* §. 3is.), 
©tíebeurotí) C^eerie t>eě SBifíenč, ®. 47), (5ffer(2- ©.^43); 
í tweften (i. ©.257) xu % erftárt, unb mít Síec t̂ erínnerť, 
ba# battn bíe 5Diat̂ ematíf, bíe Sogíf, bíe ganje 3̂ř)ííofopř)íe 
feínc SDBífTenfdjaften genannt werben burftem Snbeffen n>urbc 
fdjcn §• 420. bemerft, bafí Ůlantfyc jene SĚ^aiDptnnQ in emm 
^>ínnt netymen, ín n>eíd)€m tt>ír fíe ímmerfyín gugtben fSnnem— 
(Šigtntl 5Bí|feufc^ařřéře^c. II . Qptft. §• 427* 8 5 
Stt (Sruf íug SSeg jur ©eroigfjeit jíefyet §• 2 3 — 2 5 * eíne řurje 
„íefyre »on ber Umgrenjung ber SEBtffenfc^aften^" roeícfye icf) 
fjíer írt ber ^ůrgc beurtfyetíen n>ilí. 9íad) @r* řann eé „ber 
„©rňnbe, toarum man mefyre *ffiafyrf}eíten m @íue aOBíflenfcfjaft 
>,ttereínígt, folgenbe tríer geben: a) umí bíefe SEBafyríjeített 
„ttnter eínem gemeínfdjaftlícfyen SSegríffc jtcfyen, bejfen Species 
„tmb Individua man jegt betrad)ten votít. ©o folt eé ín ber 
„9)í)í)fíf uttb ©eometrtc feíjn; b ) rocíl btefe 3Qa^rí)ctten ín& 
„gefammt £í)eííe ober 35etermtttatíoncn ober ^oígen tton eínem 
„reálen ©anjen jínb; ttíe ín ber *pí)t)jíologíe unb £f)eíema* 
„tologíe; c) nmí btefe SDBâ rf>eíten attě eínem attgememett 
„betermínírten (Srunbfafce fjergeíeítet verben; ttríe ín ber 
„3íec^tén)iffenfc£)aft; d) roeíl fíe jíd) aCe alé 9Ríttel ju eínem 
>,3tt>ecře *>erí)aíten; n>íe ín ber @tf)íř unb Sllgebra* Ob bíefer 
„©runb auc^ fyíntángííd) unb ttewnnftíg fe^, nrirb burcf) 
„folgenbe Síegeln beflímmt: a ) ber Umfang ber 33íffenfd)aft 
„mu£ gro# genng fctm, b* ^ reícf) genug an foldjen SGBafyr̂  
„fyeíten, roeldje jíd) uber bíe gemeíne @rfenntni0 erfyeben* 
„/?) £>íe Síbfonberung genríjfer 5Baf)rf)eíten ín eíne SOBífíen* 
„fdjaft fotí alíejeít ber @rfenntní$ geíeíjrter SSafyrljeíten einen 
„reálen 9iufcen fdjaffen, namlíd) báj bíejenigen SřBaíjrfyetten 
„jufammenřommen, roeldje um nu£líd)er SwedPc roítten $u> 
„fammengebad)t verben múfjcn. Unter benfeíben beftefjen bíe 
„allgemeínften 3wecře barín, i>a$ man eín Object fa genríffer 
„53etrad)tung fcollftánbig ů6erfeí)en leme, unb bafl man jebe 
„SBafyrfyeít ba ftnbe, n>o fíe am řeidjtefíen bettriefen ober wo 
„íí)r ©runb am Seídjtefien eíngefefyen roerben famt. y) Dfyne 
>,eínen nrídjtígen ©rnnb foli man »on bem ©ebrandje nid)t 
„abgefyem b) SÉBemt aber fonft eute merfmůrbige (Slaffe fcon 
„3Baf)rl)eíten níd)t genugfam toafyrgenommen nntrbe, ober noemt 
„fonft foldje SOBafyrfyeíten fcernrirret tourbeu, n>eld)e bod) ofyne 
„grofíen ©djaben níd)t ttentrírret verben búrfen: fo t(t e$ 
„tternúnftíg, bem 3tt>ecře ber ©rňnblícfyfett mef)r aíé ber ©e* 
„*t>of)ní)eít ju fofgen- é) SřBcií bíe 2l^íícation bíefer Díegeín 
„auf gewíffen Postulatis beru^et, námlíd) auf foldjen Um^ 
„ft&nbcn, rceídje ber 3íeblíd)e unb ©adifunbíge jwar bemerřen, 
„aber bem 2tnbem nídjt mo^í bevoeifen fann: fo muč eín 
„jeber ®eíef>rter fo vkl SDBa^eťtéftebe ^aben, bag er bíe 
„@ad)e mít Unparteílí^feit entfdjeibe. SDBenn aber aud) bíe0 
6* 
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,;2fíle$ beobacfytet nrírb: fo bkíht bod) ťit ber JBeftímmnng ber 
„%aí)l unb ber ©djranřen ber 9Bíjfenfd)aften nod) mancfyeá 
„SBíílfůrítcfje/' — 25a£ btefe 93eíjaitptnngen bem t)on mír 
©efagten fefyr nafye fommen, fíe^t Seber* 3 « tabeín ftnbe id) 
jebod), bag ber sub lit. a angefúfyrte ©rnnb jnr S3ereínígnng 
mef)rer SOBafyrfyeíten ín (Sine SD3íffenfcf)aft bťe foígenben atíe 
nmfajfe; baljer man btefe ntcfjt aíé íljm beígeorbnet, fonbern 
aíé untergeorbttet ^átte anfefyen foííen, 2>emt fínb SOBafyríjeíten, 
bíe fíd) afó £l)etíe son etnem reaíeit ©anjen, ober afé ftoíger* 
nngen ani eínem gemeínfcfyaftíícfyen ©rnnbfafce, ober aíě SOíítteí 
ju (Sinem S^ecře betracfyten faflen, níd)t ínégefammt and) 
SGBafyrfyeiten, bíe nnter eínem gemeínfcfyaftíicfyen ©egríffe jtefyen? 
£>ag ber Umfang eíner SBífíenfcfyaft, n>íe e$ ín a fyeígt, nnr 
bann erfi grog gemtg fet), toenn fře an SOBafyrfjeíten, weícfye 
fíd) nber bíe gemeíne (Srfenntníg erfyeben, reíd) íft, mi>á)te tcf> 
bejweífeín. £>íe reíne 3 îtíeř>re toírb 9řtemanb reíd) an foícfyen 
9Q8a!jrí)eíten nennen, nnb gíeídjrooí)! fcfyeínt ffe ben Díang ettrcr 
eígenen SSífienfcfyaft tfoílfommen jn fcerbíenen* 9ínr baé sub 
lit. fl nnb & ©efagte fcfylíegt, nríe mír band)t, bíe eígentlídjen 
9íncffíd)ten anf, bíe nn$ bet ber žBefiímmnng beá Umfangeč 
eíner Sffiíjfenfdjaft íeítetn Unb mnn c$ jníe&t fyeígt, bag l)íer 
nod) mandjeé SCílífňrlídje feíeíbe: fo mócfytc id) bteg allenfalfó 
ín £ínfíd)t anf bíe n n t e r g e o r b n e t e n 503íffenfd)aften jnge* 
ftefyem Qtnn voíe mit man ín bíefen Unterabtíjeíínngen fořt* 
gefye, nnb ob man mandle Sefyre nnr aíé eínen eígenen 3n>eíg 
íZfytíí) eíner SBíjfenfdjaft, ober afó cíne SBíffenfdjaft fůr fíd) 
anfefyen wolle: bač mag jntoeííen ín ber Zt)at nnerfyeblíd), 
nnb alfo and) toííífórííd) fetm; ín ber Sírt aber, wíe bie 
^5e6ícte ber ^atfPtvotf fenfcfyaf ten begrenjt toorben fínb, 
bňrfte nnr toeníg SGBíílfiir fjerrfcfyen, toíe fd)on bíe alígenteíne 
Uebereínjtímmnng fjíerín beweíftfc §x. S l m p ě r e in f. Es*ai 
«ir la Philosophie des Sciences (Paris 1834. Tom. l.) tterfnd)t etne 
Slaffíjtcation aller 2Qíffenfd)aften, roobeí er ben S3egríjf anefy 
•ntancfyer nenen beftímmt; ňber bíe JHegeín aber, nad) benen 
man bei bem ©efdjáftc bíefer Sefíímmnng ttorjngeíjen fjabe, 
fmbe id) níd)t$ angemerft 
